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Professor Vinzenz Hämo verstorben 
Prof- Dr. Vinzenz Hamp, e m e r i t i e r t e r Professor für Alt e s Testa-
ment i n der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 
München i s t am 3*1.1991 im A l t e r von 83 Jahren verstorben. Er hat 
s i c h vor allem a l s T e x t k r i t i k e r und Bibelübersetzer einen Namen 
gemacht. 
Prof. Hamp war s e i t 1946 Professor an der damaligen Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule i n F r e i s i n g und kam 1953 an die 
Universität München, wo er den Leh r s t u h l für Al t e s Testament, 
s p e z i e l l für E i n l e i t u n g und Exegese des Alten Testaments und 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e Sprachen übernahm. Seine Kommentare zu 
S t e l l e n des Alten Testaments sowie z a h l r e i c h e Arbeiten der Text-
k r i t i k und zur Wortinterpretation fanden ebenso i n t e r n a t i o n a l e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Anerkennung wie seine Tätigkeit a l s Herausgeber 
e i n e r S c h r i f t e n r e i h e zum Alten und Neuen Testament und der e i n z i -
gen w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i b e l z e i t s c h r i f t i n Deutschland, der " B i -
b l i s c h e n Z e i t s c h r i f t " . A l s Fachgruppenleiter hat er maßgeblich an 
der Neubearbeitung des "Lexikon für Theologie und Kirche" mitge-
w i r k t , einem w i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachschlagwerk, das weit über d i e 
Theologie hinaus Bedeutung erla n g t hat. 
Prof. Hamp lebte z u l e t z t i n Tutzing am Starnberger See. Neben 
s e i n e r theologischen Forschung hatte e r s i c h der Botanik gewid-
met, war Mit a r b e i t e r bei der regionalen Erfassung der F l o r a Bay-
erns und g a l t a l s Fachmann für Moose. 
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Neu berufen: 
Professor Dr. Manfred S c h l i w a r Z e l l b i o l o g i e 
Professor Dr. Manfred Schliwa wurde mit Wirkung vom 15.Dezember 
1990 auf eine C4 Professur für Z e l l b i o l o g i e bei der Medizinischen 
Fakultät der Universität München berufen. Bisher war er Professor 
an der U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a i n Berkeley. 
Das Forschungsgebiet von Prof. Schliwa im Bereich der Z e l l b i o l o -
gie l i e g t insbesondere b e i der Untersuchung der biochemischen und 
fu n k t i o n e l l e n Organisation des Cy t o s k e l e t t s sowie bei der Elek-
tronenmikroskopie. Auf diesem Gebiet hat er s i c h vor allem die 
Er r i c h t u n g eines Zentrums für "Intermediate Voltage Microscopy" 
(400 kV Elektronenmikroskopie) und die Entwicklung von Methoden 
zur Darstellung von schnell-gefrorenen, n i c h t - f i x i e r t e n Z e l l e n 
zur Aufgabe gemacht. Zu seinen gegenwärtigen Forschungsplänen ge-
hört zudem die Fortsetzung von Untersuchungen über die molekula-
ren Mechanismen der Zellmotilität, der zellulären Dynamik und das 
Gebiet der elektronischen Bildverarbeitung. Außerdem nennt Prof. 
Schliwa noch a l s weitere Vorhaben die Durchführung von Laser-
Scanning-Mikroskopischen Untersuchungen zur Organisation der Mi-
krot u b u l i i n F i b r o b l a s t e n i n dreidimensionalen Kollagen-Netzwer-
ken, die Aufklärung der Proteinkinase-abhängigen Regulation des 
b i d i r e k t i o n a l e n Transports entlang Mikrotubuli und die I d e n t i f i -
zierung und Chara k t e r i s i e r u n g von besonderen f f C r o s s l i n e r " - P r o t e i -
nen zwischen Mikrotubuli und Aktin-Filamenten m i t t e l s Affinitäts-
säulenchromatographie . 
Prof. Schliwa wurde 1945 i n Kulmbach (Bayern) geboren. Er s t u -
d i e r t e B i o l o g i e i n Fra n k f u r t und promovierte dort 1975. Nach wis-
s e n s c h a f t l i c h e r Tätigkeit a l s St i p e n d i a t der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und Mi t a r b e i t e r an der Universität Frankfurt 
a r b e i t e t e er a l s Heisenberg-Stipendiat von 1979 an i n den USA, wo 
er 1982 an die U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , Berkeley ging. In Mün-
chen t r i t t Prof. Schliwa die Nachfolge von Prof. Dr. F r i t z M i l l e r 
an, der vor einigen Jahren e r e m i t i e r t wurde. 
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Neu berufen: 
Professor Dr. Joachim Gruber, K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 
Professor Dr. Joachim Gruber wurde mit Wirkung vom 1. Dezember 
1990 auf eine C3 Professur für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e (vorzugswei-
se L a t e i n ) b e i der Philosophischen Fakultät für Sprach- und L i t e -
r a t u r w i s s e n s c h a f t I der Universität München berufen. Bisher war 
er außerplanmäßiger Professor an der Universität Erlangen-Nürn-
berg. 
Ei n Forschungsschwerpunkt von Prof. Gruber i s t die L i t e r a t u r der 
Spätantike, i n der im Spannungsfeld zwischen k l a s s i s c h e r T r a d i -
t i o n , ausgehendem Heidentum, Philosophie und Christentum d i e ent-
scheidenden Voraussetzungen für M i t t e l a l t e r und frühe Neuzeit ge-
prägt werden. Damit kann nach Prof. Gruber e i n am I n s t i t u t für 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e schon t r a d i t i o n e l l e r Forschungsbereich wei-
tergeführt und v e r t i e f t werden. E i n weiterer Schwerpunkt i n For-
schung und Lehre g i l t der Rezeption der antiken L i t e r a t u r im 
deutschen Humanismus und den daraus entstandenen l a t e i n i s c h e n L i -
teraturwerken. Die Vermittlung d i e s e r Epochen und der k l a s s i s c h e n 
griechischen-römischen L i t e r a t u r an Lehramtsstudenten und Lehrer 
der A l t e n Sprachen i n der Berufsfortbildung i s t das besondere An-
li e g e n von Prof. Gruber. 
Prof. Joachim Gruber wurde 1937 i n Ansbach geboren und s t u d i e r t e 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , Germanistik und Indogermanische Sprachwis-
senschaft i n Erlangen und Hamburg. Nach Promotion und Staatsexa-
men 1961 a b s o l v i e r t e er Referendariat und Gymnasialdienst i n Mün-
chen und Erlangen. S e i t 1968 war er an der Universität Erlangen 
tätig und h a b i l i t i e r t e s i c h dort 1974. 
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Professor S k o r k a verstorben 
Prof. Dr.rer.nat. Siegfried Skorka, Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und einer der Gründer des Ionen-Beschleunigerlaboratoriums der Münchner Hochschulen 
in Garching, ist am Freitag, dem 1. Februar 1991, nach langer Krankheit im Alter von 63 Jahren 
verstorben. Prof. Skorka hat sich in seinen Forschungen insbesondere mit wissenschaftlich 
hochinteressanten Fragen der Kernreaktionen und der Schwerionenphysik befaßt und damit 
internationales Ansehen erworben. 
Siegfried Skorka wurde am 25. August 1927 in Pommern geboren. Er studierte in Hamburg und 
promovierte dort 1956. Nach einem Forschungsaufenthalt in Australien wurde er Mitarbeiter an dem 
im Aufbau befindlichen Institut für Reine und Angewandte Kernphysik in Kiel. 1958 kehrte er nach 
Hamburg zurück und übernahm die Leitung der Vorbereitungen für das dort entstehende 
Beschleunigerlaboratorium. 1965 habilitierte er sich in Hamburg. 1967 wurde er auf eine ordentliche 
Professur für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität berufen. 
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Professor Hans Wolfgang M ü l l e r verstorben 
Der bekannte Münchner Ägyptologe, Professor Dr. p h i l Hans-Wolfgang 
Müller, e m e r i t i e r t e r Professor für Ägyptologie an der Universität 
München i s t am 6. Februar 1991 im A l t e r von 83 Jahren verstorben. 
Der Wiederaufbau und Ausbau des I n s t i t u t s für Ägyptologie an der 
Universität München nach dem 2. Weltkrieg i s t im wesentlichen Pro-
f e s s o r Müller zu verdanken, der München zu einer der größten und 
fru c h t b a r s t e n Ausbildungsstätten der m i t t l e r e n und jüngeren Ägypto-
logengeneration entwickelte und a l s i n t e r n a t i o n a l herausragende Per-
sönlichkeit auf dem Gebiet ägyptischer Kunstgeschichte schulbildend 
w i r k t e . 
Prof. Müller wurde am 16. August 1907 i n Magdeburg geboren. Er s t u -
d i e r t e Ägyptologie und K l a s s i s c h e Archäologie i n Göttingen, München 
und B e r l i n . 1932 promovierte er i n München mit einer Arbeit über 
"die funerären Denksteine des Mittleren Reiches». Er war dann Mitar-
b e i t e r an der Ägyptischen Abteilung der S t a a t l i c h e n Museen zu Ber-
l i n . Die p o l i t i s c h e n Verhältnisse während der NS-Zeit führten dazu, 
daß e r 1937 den Museumsdienst v e r l a s s e n mußte, um zunächst a l s Bau-
a r b e i t e r , später a l s Mitarbeiter eines Architektenbüros zu arbeiten. 
Nach Militärdienst während des Krieges kam er nach München und war 
h i e r b i s 1947 L e i t e r des studentischen Wiederaufbautrupps an der 
Universität. I n d i e s e Z e i t fällt 1946 seine H a b i l i t a t i o n i n Ägypto-
l o g i e . 1952 wurde e r außerplanmäßiger Professor; 1958 or d e n t l i c h e r 
Professor und Vorstand des I n s t i t u t s für Ägyptologie der Universität 
München sowie ehrenamtlicher Direktor der S t a a t l i c h e n Sammlung Ägyp-
t i s c h e r Kunst. 1974 wurde er e m e r i t i e r t . 
Die Verknüpfung des I n s t i t u t s mit der S t a a t l i c h e n Sammlung Ägypti-
scher Kunst, eine der bedeutendsten ägyptischen Kunstsammlungen i n 
Deutschland, bot eine glückliche Verbindung von Ausbildung, For-
schung und P r a x i s , deren vielfältige Möglichkeiten er i n umfassendem 
Maße auch seinen Schülern z u t e i l werden ließ. Der systematische Aus-
bau d i e s e r Sammlung und i h r e öffentliche Ausstellung i n der Residenz 
i s t a l s se i n e Schöpfung anzusehen. Durch Führungen und Vorträge vor 
einem b r e i t e n Publikum, durch populärwissenschaftliche Veröffentli-
chungen und Filme wußte er das öffentliche I n t e r e s s e an Altägypten 
zu beleben und ständig anzuregen und die Ägyptologie a l s eine gegen-
wartsbezogene Wissenschaft d a r z u s t e l l e n . Daneben e n t f a l t e t e Prof. 
Müller eine i n t e n s i v e Publikationstätigkeit, vor allem über kunsthi-
s t o r i s c h e und museumstechnische Fragen. Er fungierte auch a l s Her-
ausgeber mehrerer Reihen, darunter der produktivsten ägyptologischen 
Reihe, den "Münchner Ägyptologischen Studien". 
I n Anerkennung s e i n e r Verdienste wurde er 1963 durch Wahl zum Mit-
g l i e d der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und 1973 durch 
Verleihung des Bayerischen Verdienstordens geehrt. 
Die Beisetzung f i n d e t im Familien- und Freundeskreis s t a t t . 
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Professor S e i b e r t 70 Jahre 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t , der über v i e l e Jahre den Bereich Vegeta-
tionskunde i n der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät v e r t r e t e n hat, 
wird am 18. Februar 1991 70 Jahre a l t . 
Schwerpunkte s e i n e r Forschungen waren d i e Vegetationskunde bzw. 
Pflan z e n s o z i o l o g i e Bayerns - so e r a r b e i t e t e e r z.B eine Karte der 
potentiell-natürlichen Vegetation Bayerns - und die Erforschungen 
der durch die Z i v i l i s a t i o n gefährdeten Waldgebiete und Hochgebir-
ge Südamerikas. Neben der Grundlagenarbeit zu z.B. der Erfassung 
und Gliederung der P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n , war ihm der Bezug zur 
P r a x i s w i c h t i g . So befassen s i c h z a h l r e i c h e s e i n e r Arbeiten mit 
Hangsicherung, Grünlandverbauung, UferSicherung, Gewässerregulie-
rung, Melioration, Baumartenwahl, Landschaftspflege und der Aus-
wahl von Naturwaldreservaten. Anregungen auf diesen Gebieten hat 
er auch für das außereuropäische Ausland gegeben. 
Nach dem Studium i n Freiburg und dem F o r s t r e f e r e n d a r i a t im For-
stamt Salem/Bodensee a r b e i t e t e e r 4 Jahre a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
A s s i s t e n t an der Bundesanstalt für Vegetationskartierung i n 
Stolzenau/Weser und t r a t dann 1954 i n den Dienst der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung. 1963 h a b i l i t i e r t e er s i c h für Geobo-
t a n i k , wurde 1969 Professor und übernahm die Leitung der damals 
neu gebildeten Abteilung "Vegetationskunde und Landschaftspflege 1 1 
am Waldbauinstitut der Universität, d i e 1972 zur L e h r e i n h e i t Ve-
getationskunde beim I n s t i t u t für Bodenkunde umgewandelt wurde. Im 
März 1986 t r a t er i n den Ruhestand, i s t aber immer noch i n For-
schung und Lehre tätig. 
Neben den Arbeiten über die bayerischen Auwald-Gesellschaften be-
ginnt gerade e i n von ihm betreutes Forschungsprojekt b e i den K a l -
lawaya-Indianern i n Südamerika. 
Prof. S e i b e r t i s t a l s Experte i n v i e l e n nationalen und i n t e r n a -
t i o n a l e n Fachgremien tätig gewesen. 
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Frau Professor E l s a Ullmann 80 JgJhtre 
Frau Prof.Dr.rer.nat. E l s a Ullmann, außerordentliche Pro f e s s o r i n 
für Pharmazeutische Technologie i.R. wird am 20. Februar 1991 80 
Jahre a l t . I h r e Forschungen haben maßgeblich zu dem heutigen Wis-
sensstand über d i e Wechselwirkungen von Wirkungsstoffen und 
H i l f s - bzw. Trägerstoffen i n Medikamenten und über die Haltbar-
k e i t von ArzneimittelZubereitungen beigetragen. S i e gehörte zu 
den Wegbereitern der Fachrichtung Pharmazeutische Technologie i n -
nerhalb des großen Faches Pharmazie. 
Frau Prof. Ullmann i s t i n Potsdam geboren, s t u d i e r t e i n B e r l i n , 
l e g t e dort 1936 das pharmazeutische Staatsexamen ab und promo-
v i e r t e 1941 i n Tübingen. Im gleichen Jahr f o l g t e s i e ihrem Lehrer 
Prof. Eugen Bamann an d i e Deutsche Karls-Universität Prag. Nach 
den Wirren des Kriegsendes kam s i e nach München, wohin Prof. Ba-
mann auf einen L e h r s t u h l für Pharmazie berufen worden war. Hier 
baute s i e d i e Fachrichtung Pharmazeutische Technologie auf, habi-
l i t i e r t e s i c h 1953 und wurde 1961 außerplanmäßige P r o f e s s o r i n und 
A b t e i l u n g s l e i t e r i n für Pharmazeutische Technologie. Nach i h r e r 
Pensionierung 1977 wurde i h r e S t e l l e i n einen Lehrstuhl umgewan-
d e l t und damit der von i h r entscheidend beeinflußten Entwicklung 
der Fachrichtung Pharmazeutische Technologie eine ebenbürtige i n -
s t i t u t i o n e l l e Zuordnung z u t e i l . 
B i s Ende 1990 hat Frau Prof. Ullmann auch die Landesgruppe Bayern 
der Deutschen Pharmazeutischen G e s e l l s c h a f t g e l e i t e t . 
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Professor Kuss verstorben 
Professor Dr. Otto Kuss, e m e r i t i e r t e r Professor für Neutestament-
l i c h e Exegese und B i b l i s c h e Hermeneutik i n der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät, i s t am 7.Februar 1991 im A l t e r von 86 Jahren 
i n Gütersloh verstorben. Professor Kuss i s t insbesondere durch 
seine Paulus-Forschung bekanntgeworden. 
Als s e i n bedeutendstes w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk g i l t s e i n Kommen-
t a r zum Römerbrief. Darüberhinaus hat Prof. Kuss noch zahlr e i c h e 
weitere w i s s e n s c h a f t l i c h e Arbeiten veröffentlicht, von denen v i e -
l e auch i n andere Sprachen übersetzt wurden. Einige T i t e l : "Die 
Adam-Christus-Parallele Römer 5,12-21" (1931); "Die Theologie des 
Neuen Testaments" (1937); "Paulus, die R o l l e des Apostels i n der 
theologischen Entwicklung der Urkirche" (1971). Unter dem T i t e l 
"Auslegung und Verkündigung" erschienen 1963 und 1967 zwei Bände 
mit gesammelten Aufsätzen. 
Professor Kuss stammte aus Laubau i n S c h l e s i e n . Er st u d i e r t e i n 
Breslau, Bonn und B e r l i n und promovierte 1931 i n Breslau, wo e r 
auch d i e folgenden Jahre w i s s e n s c h a f t l i c h a r b e i t e t e und im inne-
ren Widerstand gegen das NS-Regime lebt e . Nachdem er i n der Folge 
der Nachkriegsereignisse seine Heimat v e r l a s s e n mußte, kam e r 
nach Westdeutschland und e r h i e l t 1946 einen Ruf an einen Lehr-
s t u h l für Patrologie an der Ph i l . - T h e o l . Hochschule Regensburg. 
Von 1948 - 1960 war e r a l s Professor für Neutestamentliehe Exege-
se an der Phil.-Theol, Akademie i n Paderborn tätig. Ab 1960 l e h r -
t e e r b i s zu s e i n e r Emeritierung im Jahre 1973 an der Universität 
München. Nicht wenige s e i n e r Schüler, deren Doktorarbeiten und 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t e n i n den von ihm betreuten " B i b l i s c h e n Un-
tersuchungen" (ab 1967) p u b l i z i e r t wurden, lehren heute an deut-
schen und ausländischen Hochschulen. 
Die Beisetzung f i n d e t am 13. Februar um 10 Uhr auf dem Münchner 
Waldfriedhof s t a t t , der Trauergottesdienst um 11.30 Uhr i n der 
St. I g n a t i u s - K i r c h e . 
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Prof. Sten Gagn£r 70 Jahre 
Prof.Dr. Sten Gagner, e m e r i t i e r t e r Professor für Gerraanische und 
Vergleichende Rechtsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München wird am 3. März 1991 70 Jahre a l t . 
Prof. Gagner hat s i c h insbesondere mit der Gesetzgebungsgeschich-
te im M i t t e l a l t e r , im 19. Jahrhundert sowie mit bayerischer 
Rechtsgeschichte beschäftigt und hat damit i n t e r n a t i o n a l e s Anse-
hen gewonnen. Sein w i s s e n s c h a f t l i c h e s Werk umfaßt ein ungewöhn-
l i c h ausgedehntes Gebiet der Rechtsgeschichte und hat eine betont 
g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e Orientierung, die zu einem engen Kontakt 
mit der Rechtsphilosophie führt. Sein Hauptwerk "Studien zur Ide-
engeschichte der Gesetzgebung" (1960) hat zum ersten Mal das 13. 
Jahrhundert a l s d i e entscheidende Epoche i n der Entwicklung des 
Gese t z b e g r i f f s und der Entstehung von Gesetzbüchern g e s c h i l d e r t . 
Durch d i e s e s Buch wurde eine vorher kaum angezweifelte v e r b r e i t e -
t e Auffassung von der s t a t i s c h e n Natur des Rechts im M i t t e l a l t e r 
- gutes a l t e s Recht - grundlegend erschüttert. Prof. Gagner hat 
s i c h f e r n e r der Erforschung der Spätscholastik im M i t t e l a l t e r be-
sonders angenommen. E i n weit e r e r Schwerpunkt l i e g t im 14. Jahr-
hundert, h i e r i s t vor allem seine A r b e i t über den bedeutenden 
R e c h t s h i s t o r i k e r Paul Roth zu nennen, die zu ei n e r Revision des 
B i l d e s von der Entwicklung der Rechtswissenschaft im 19. Jahrhun-
de r t geführt hat. Der bayerischen Rechtsgeschichte i s t die Arbeit 
über die Auswirkung des *Codex Maximilianeus Bavaricus C i v i l i s * 
i n der Rechtswissenschaft gewidmet. S i e kann a l s P i o n i e r l e i s t u n g 
auf einem vorher von der Forschung vernachlässigten Gebiet g e l -
ten. 
S e i t 1986 i s t Prof. Gagner e m e r i t i e r t , e r l e b t i n München. 
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Der Münchner Germanist Prof.Dr. p h i l . Hermann Kunisch i s t am 
24.2.1991 im A l t e r von 89 Jahren verstorben. 
A l s Mi t g l i e d der B e r l i n e r Schule der Germanistik hatte es Hermann 
Kunisch z e i t l e b e n s verstanden, die Forschungen zur Wortgeschich-
t e , zur deutschen Sprache und L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s mit s o l -
chen zur modernen und modernsten L i t e r a t u r zu vereinen. E r war 
befreundet mit G o t t f r i e d Benn, Werner Bergengruen, Edzard Scha-
per. Seine Arbeiten reichen von der Dominikanermystik des M i t t e l -
a l t e r s über Goethe, die deutsche Romantik und das 19. Jahrhundert 
b i s zu S t i f t e r , R i l k e , Thomas Mann, Benn und zu anderen Autoren 
der k l a s s i s c h e n Moderne. 
Prof. Hermann Kunisch wurde am 27. Oktober 1901 i n Osnabrück ge-
boren. E r promovierte 1928 mit e i n e r A r b e i t über "Das Wort 
*Grund* i n der Sprache der deutschen Mystik des 14. und 15. Jahr-
hunderts", war anschließend M i t a r b e i t e r des Grimm* sehen Wörter-
buches i n B e r l i n und konnte s i c h a l s offener Gegner des n a t i o n a l -
s o z i a l i s t i s c h e n Regimes e r s t 1946 i n Hamburg h a b i l i t i e r e n . Er 
wurde 1946 a l s außerordentlicher Professor an die Humboldt-Uni-
versität i n B e r l i n berufen und l e i s t e t e i n diesem Amt ebenso Wi-
derstand gegen eine kommunistische Gleichschaltung der U n i v e r s i -
tät wie vorher gegen die n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e . So gehörte e r zu 
den e r s t e n an die F r e i e Universität B e r l i n berufenen Professoren 
(1948), von wo e r 1955 einem Ruf auf einen Lehrstuhl seines Fa-
ches an d i e Universität München f o l g t e . 1969 wurde Prof.Hermann 
Kunisch e m e r i t i e r t . 
Auch lange nach s e i n e r Emeritierung war Hermann Kunisch i n unge-
brochener Schaff e n s k r a f t noch a l s gesuchter Vortragsredner tätig. 
Er war Mitherausgeber des L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Jahrbuchs 
des Görres-Gesellschaft und der h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e n Ausgabe 
sämtlicher Werke und B r i e f e Joseph von Eichendorffs. 
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Prof. Joachim B o e s s n e c k verstorben 
Professor Dr. Joachim Boessneck i s t - wie e r s t j e t z t bekannt 
wird - am 1. März 1991 im A l t e r von 66 Jahren verstorben. 
Er h a t t e s e i t 1965 den Lehrstuhl für Geschichte der Tiermedizin 
an der Ludwig-Maximilians-Universität inne und hat s i c h a l s Ex-
perte auf dem Gebiet der vor- und frühgeschichtlichen T i e r w e l t 
i n t e r n a t i o n a l einen Namen gemacht. 
Joachim Boessneck wurde am 26. Februar 1925 i n Glauchau i n Sach-
sen geboren. E r s t u d i e r t e Tiermedizin i n München und anschließend 
noch Zoologie i n München und K i e l . 1951 erwarb er i n München den 
tierärztlichen Doktorgrad. Nach Assistentenjähren am I n s t i t u t für 
Tierz u c h t und am Tieranatomischen I n s t i t u t wurde er 1957 P r i v a t -
dozent. Schon i n diesen Jahren beschäftigte er s i c h mit der Aus-
wertung von Tierknochenfunden aus deutschen und ausländischen 
Ausgrabungen. So konnte er u.a. den ältesten Nachweis für eine 
Rinderhaltung i n Europa erbringen. 1965 wurde das I n s t i t u t für 
Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tierme-
d i z i n gegründet und Prof. Boessneck auf den gleichnamigen Lehr-
s t u h l berufen. Die Skelettsammlung, die er für Forschungszwecke 
aufgebaut hat, enthält inzwischen mehr a l s 13 000 T i e r s k e l e t t e . 
Neben diesen S p e z i a l i n t e r e s s e n hat er die Gesamtheit des Faches 
Tiermedizin n i c h t aus dem B l i c k verloren. Sein l e t z t e s großes 
Werk war d i e F e s t s c h r i f t zum Jubiläum "200 Jahre tierärztliche 
Forschung und Lehre i n München" im vergangenen Jahr. Die F e i e r -
l i c h k e i t e n aus Anlaß dieses Jubiläums hat er a l s Prodekan der 
Tierärztlichen Fakultät m i t g e s t a l t e t . 
Als Vorsitzender der Kommission für die Münchner Universitäts-
s c h r i f t e n hat er s i c h große Verdienste für die Nachwuchsförderung 
der Universität erworben. A l s Dekan der Tierärztlichen Fakultät 
hat e r i n e i n e r Umbruchsphase der Universität 1971/72 die Konti-
nuität i n der Fakultät gewahrt. 
Zahlreiche i n - und ausländische Ehrungen - so u.a. d i e Wahl zum 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - si n d äuße-
res Zeichen für seine Bedeutung a l s Wissenschaftler. 
Die Beisetzung hat i n a l l e r S t i l l e stattgefunden. 
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Prof. Wolfaana Kn i e r e r verstorben 
Wie e r s t j e t z t bekannt wird, i s t Prof.Dr.med. Wolfgang Knierer, 
Honorarprofessor für Dermatologie und Venerologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, am 24. Februar 1991 im A l t e r von 
91 Jahren verstorben. Prof.Knierer war von 1937 - 1953 Oberarzt 
an der Dermatologischen Universität und danach i n f r e i e r P r a x i s 
i n München tätig. 1975 wurde er zum Honorarprofessor b e s t e l l t . 
Prof. Knierer stammte aus Schopfheim i n Baden. E r s t u d i e r t e i n 
Heidelberg und war von 1929 an A s s i s t e n z a r z t an der Abteilung für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten im Städtischen Krankenhaus 
Karlsruhe. B e r e i t s zu d i e s e r Z e i t hat e r s i c h besonders der Dia-
gnostik und Therapie von Geschlechtskrankheiten zugewandt. Schon 
s e i t 1928 l e i t e t e e r auch d i e Ber a t u n g s s t e l l e für Geschlechts-
kranke i n Karlsruhe. 1934 war er für kurze Z e i t A s s i s t e n z a r z t an 
der Dermatologischen Universitätsklinik i n München, schon im s e l -
ben Jahr ging er a l s Oberarzt an die Universitäts-Hautklinik i n 
Münster i.W. Mit Prof. J.K. Mayr kam e r 1937 wieder nach München, 
wo er b i s 1953 a l s Oberarzt an der Dermatologischen K l i n i k und 
P o l i k l i n i k der Universität München fun g i e r t e . Seine H a b i l i t a t i o n 
f i e l i n das Jahr 1941, d i e Dozentur wurde ihm aber i n d i e s e r Z e i t 
wegen s e i n e r "Gesinnung" nach Einspruch des NS-Dozentenführers 
e r s t 1944 e r t e i l t . Prof. K n i e r e r hat u.a. eine SpezialVorlesung 
über Dermatologie für Zahnmediziner und über dermatologische Pro-
pädeutik eingeführt. B i s 1951 fungierte er a l s Lupusbeauftragter 
i n Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Besonders große Ver-
dienste hat er auf dem Gebiet der Strahlentherapie von Hautkrank-
he i t e n erworben; e r i s t der Begründer der später i n t e r n a t i o n a l 
bekannten röntgentherapeutisehen Abteilung der K l i n i k gewesen. 
Die Beisetzung von Prof. Knierer hat i n a l l e r S t i l l e s t a t t g e f u n -
den. 
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Prof. F r i t z Kaudewitz 70 Jahre 
Prof.Dr. F r i t z Kaudewitz, e m e r i t i e r t e r Professor für Genetik i n 
der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, wird am 11. März 1991 70 Jahre a l t . E r hat s i c h i n seinen 
Forschungen insbesondere mit der Molekular- und Mikroben-Genetik 
beschäftigt. Seine Bücher "Grundlagen der Vererbungslehre" und 
"Genetik" haben a l s Taschenbücher weit über d i e Fachwelt hinaus 
Verbreitung gefunden. Rund 150 w i s s e n s c h a f t l i c h e Veröffentlichun-
gen dokumentieren seine Forschungsarbeit. E r i s t darüberhinaus 
Herausgeber bzw. Mitherausgeber mehrerer w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t -
s c h r i f t e n und Sammelbände. 
F r i t z Josef Kaudewitz wurde am 11. März 1921 i n Breslau geboren. 
Das Studium mußte er wegen Wehrdienst und nachfolgender Kriegsge-
fangenschaft unterbrechen. 1948 legte er s e i n Staatsexamen ab, 
1949 erwarb er den Doktorgrad. Er a r b e i t e t e a l s wissenschaft-
l i c h e r M i t a r b e i t e r am Max-Planck-Institut für Virusforschung i n 
Tübingen und a l s Gastwissenschaftler i n den USA. 1956 h a b i l i t i e r -
t e er s i c h für Zoologie und Mikrobiologie an der Universität Tü-
bingen und wurde 1960 Direktor der Abteilung für Mikrobengenetik 
des Max-Planck-Instituts für Vergleichende Erbbiologie und Erbpa-
thologie i n B e r l i n . 1963 wurde er a l s o r d e n t l i c h e r Professor für 
Genetik an d i e Universität München berufen. S e i t 1986 i s t er eme-
r i t i e r t . 
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Profes s o r S c h w e n k e 70 Jahre 
Der Münchner Insektenforscher Professor Dr. Wolfgang Schwenke, 
e m e r i t i e r t e r Professor für angewandte Zoologie i n der F o r s t w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen wird, am 22. März 1991 70 Jahre a l t . 
Schwerpunkt der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Arbeit von Professor Schwenke 
i s t d i e Einbindung der angewandten Entomologie (Insektenkunde) i n 
di e Ökosystemforschung. I n grundlegenden Arbeiten wurden wichtige 
Ursachenkomplexe der MassenVermehrung von Schadinsekten aufge-
deckt. Über den Themenkomplex des Massenwechsels von Schadinsek-
ten und der Nahrungsqualität i h r e r Wirtspflanzen hat Professor 
Schwenke etwa 70 Arbeiten p u b l i z i e r t . Darüberhinaus hat er den 
Fors t s c h u t z insgesamt i n Richtung auf eine Waldhygiene weiterent-
w i c k e l t , wobei n i c h t die Bekämpfung e i n z e l n e r Symptome, sondern 
d i e S t a b i l i s i e r u n g des Ökosystems im Vordergrund stand. A l s wich-
t i g e s Nachschlagwerk hat er das fünfbändige Handbuch "Die F o r t -
schädlinge Europas" herausgegeben. Außerdem i s t er der V e r f a s s e r 
des " L e i t f a d e n s der Forstzoologie und des Fortschutzes gegen T i e -
r e " . E r hat darüberhinaus populärwissenschaftliche Bücher verfaßt 
und übersetzt: "Zwischen G i f t und Hunger", "Der duftgelenkte 
S t a a t (Ameisen)", "Insektenstaaten", "Die achte Plage (Heuschrek-
ken) " und - e r s t jüngst erschienen - "Der unbekannte Wald". Trotz 
g e s u n d h e i t l i c h e r Probleme i s t Prof. Schwenke auch nach s e i n e r 
Emeritierung vor allem a l s Herausgeber zweier Z e i t s c h r i f t e n und 
a l s Buchautor unermüdlich tätig. 
Wolf gang Schwenke wurde i n Roßlau an der Elbe geboren. Er s t u -
d i e r t e i n B e r l i n und L e i p z i g , erwarb 1950 i n L e i p z i g den Doktor-
grad und wurde M i t a r b e i t e r am Deutschen Entomologischen I n s t i t u t 
i n B e r l i n Friedrichshagen. 1958 h a b i l i t i e r t e e r s i c h an der Hum-
boldt-Universität B e r l i n . 1959 kam er a l s W i s s e n s c h a f t l i c h e r Mit-
a r b e i t e r an d i e Universität München und wurde 1966 auf den Lehr-
s t u h l für angewandte Zoologie i n der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fa-
kultät berufen. S e i t 1987 i s t er e m e r i t i e r t . E r wohnt i n Gröben-
z e l l b e i München. 
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Professor R a ^ ^ t t e r 75 Jahre 
Der J u r i s t Professor Dr. Werner Rother wird am 26. März 1991 75 
Jahre a l t . Prof. Rother, der s e i t 1964 an der Ludwig-Maximilians-
Universität München Bürgerliches Recht und Arb e i t s r e c h t g e l e h r t 
hat, beschäftigte s i c h i n seinen Forschungen insbesondere mit 
Rechtstheorie, Schuldrecht und Schadensrecht. 
Große Verbreitung fand s e i n 1961 erstmals veröffentlichtes Buch 
"Kunst des S t r e i t e n s " , eine j u r i s t i s c h e Argumentationslehre, d ie 
auch i n eine bekannte Taschenbuchreihe aufgenommen wurde. Neben 
z a h l r e i c h e n Arbeiten zur Rechtstheorie (u.a. "Recht und Bewußt-
s e i n . Zur Psychologie des Z i v i l r e c h t s " ) , zum Schuldrecht und zum 
Schadens- und Ar b e i t s r e c h t (u.a. "Der Urlaubsanspruch des E i n -
tagsbeschäftigten") hat er einen dreibändigen Grundsatzkommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verfaßt, der a l s d i e Krönung 
s e i n e s Lebenswerks g i l t . 
P r ofessor Rother wurde i n Dresden geboren, s t u d i e r t e i n L e i p z i g 
und K i e l und erwarb den j u r i s t i s c h e n Doktorgrad 1941 i n L e i p z i g . 
Nach dem K r i e g war er zunächst a l s J u r i s t b ei der Stadt L e i p z i g 
beschäftigt. Seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t , die er 1951 i n L e i p z i g 
v o r l e g t e , wurde aus p o l i t i s c h e n Gründen n i c h t angenommen. Er ver-
l o r s e i n e S t e l l e und war dann a l s J u s t i t i a r i n Dresden tätig, b i s 
er 1958 nach Göttingen und später nach München übersiedelte, wo 
er zunächst i n der I n d u s t r i e tätig war. Er nahm nochmals se i n e 
H a b i l i t a t i o n i n Angriff, wurde 1964 Privatdozent und 1966 außer-
planmäßiger Professor i n der Münchner J u r i s t i s c h e n Fakultät. S e i t 
1981 i s t e r im Ruhestand. Seine Erfahrungen a l s Zeitzeuge s o l l e n 
i n e i n e r groß angelegtem Selbstbiographie ihren Niederschlag f i n -
den. 
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Professor Dr.rer.nat. Gustav Kreuzer, Honorarprofessor für Didak-
t i k der Geographie, wird am 10. A p r i l 1991 80 Jahre a l t . Prof. 
Kreuzer war u.a. Vorsitzender des Verbandes der Dozenten an Päda-
gogischen Hochschulen. V i e l e n Schülern i s t er a l s Verfasser bzw. 
Mitherausgeber von geographischen Schulbüchern bekannt. Darüber-
hinaus hat er s i c h i n e i n e r Reihe von wichtigen Veröffentlichun-
gen mit der Didaktik der Geographie und mit Fragen der Ausbildung 
der Geographielehrer beschäftigt. 
Prof. Kreuzer wurde i n Rothenburg/o.d.T. geboren, s t u d i e r t e i n 
München, Graz und Erlangen und promovierte 1938 zum Dr.rer.nat. 
mit e i n e r Arbeit über "Das Problem der n a c h e i s z e i t l i c h e n Land-
sc h a f t s g e s c h i c h t e im Gebiet des Steigerwaldes". 1938 b i s 1945 war 
er - mit Unterbrechung wegen Kriegsd i e n s t e s - Dozent an der Hoch-
schule für Lehrerbildung i n Bayreuth, b i s 1960 im Schuldienst 
( z u l e t z t an der Oberrealschule i n Pasing) und kam 1960 an die Pä-
dagogische Hochschule München-Pasing. 1972 wurde e r Honorarpro-
f e s s o r der Fakultät für Geowissenschaften an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. 1976 - inzwischen war die PH Pasing i n 
die Universität München i n t e g r i e r t worden - t r a t e r i n den Ruhe-
stand . 
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Prof. J a g o lä 
Professor Dr. Heinz Jagodzinski, e m e r i t i e r t e r Professor für K r i -
s t a l l o g r a p h i e und Mineralogie an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, wird am 20. A p r i l 1991 75 Jahre a l t . Prof. Jagod-
z i n s k i hat s i c h insbesondere mit Forschungen zur inneren Struktur 
der K r i s t a l l e i n der Fachwelt einen Namen gemacht. Unter s e i n e r 
Leitung wurde das I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e und Mineralogie 
zu einem weltweit anerkannten Forschungsinstitut auf dem Gebiet 
der Röntgen-, Neutronen- und Elektronen-Beugungsmethoden. A l s e r -
s t e r Wissenschaftler i n München hat er Untersuchungen an Proben 
von Mondgestein gemacht. E r war zugleich Direktor der Bayerischen 
Mineralogischen Staatssammlung. Prof. Jagodzinski i s t auch Mit-
g l i e d der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
I n seinen über 160 wis s e n s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen beschäf-
t i g t er s i c h mit Fehlordnung und Phasenumwandlung i n K r i s t a l l e n , 
mit der Theorie der Beugungserscheinungen und i h r e Anwendung auf 
verschiedene Mineralien und synthetische K r i s t a l l e , mit Entmi-
schungsphänomenen beim Aushärten von Legierungen, mit überstruk-
turen i n S i l i k a t e n , mit Oberflächenstrukturen und mit methodi-
schen und apparativen Entwicklungen zur K r i s t a l l s t r u k t u r a n a l y s e . 
E r i s t V e r f a s s e r z a h l r e i c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Beiträge i n Hand-
büchern (z.B. "Handbuch der Physik", "Advances i n Structure Re-
search by D i f f r a c t i o n Methods", "Advanced Methods i n C r y s t a l l o -
graphy" usw.) und Mitherausgeber mehrerer w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Z e i t s c h r i f t e n ("Acta C r y s t a l l o g r a p h i c a " , "Physics and Chemistry 
of M i n e r a l s " ) . 
Heinz Jagodzinski wurde am 20. A p r i l 1916 i n Aschersleben gebo-
ren. Er s t u d i e r t e i n Greifswald und Göttingen, promovierte i n 
Göttingen und h a b i l i t i e r t e s i c h i n Marburg* 1951 wurde er Abtei-
l u n g s l e i t e r für K r i s t a l l k u n d e am Max-Planck-Institut für S i l i k a t -
forschung i n Würzburg, 1955 außerplanmäßiger Professor an der 
Universität Würzburg und übernahm 1959 den Lehr s t u h l für Minera-
l o g i e an der TH Karlsruhe. Rufe nach Zürich, Hamburg und Münster 
lehnte e r ab und fo l g t e 1963 einem Ruf an die Ludwig-Maximilians-
Universität München auf den Lehr s t u h l für K r i s t a l l o g r a p h i e und 
Mineralogie. E r i s t Mitglied z a h l r e i c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Fach-
g e s e l l s c h a f t e n im I n - und Ausland, u.a. war e r mehrere Jahre lang 
Präsident der Deutschen Mineralogischen G e s e l l s c h a f t . Im Studien-
j a h r 1968/69 war er Dekan der damals noch un g e t e i l t e n Naturwis-
s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät. 
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Der langjährige Direktqgs«^^ K l i n i k der Uni-
versität München, Prof34Brr"¥rar& Marguth, wird am 25. A p r i l 1991 
70 Jahre a l t . Prof. Marguth war auch über mehrere Jahre s t e l l v e r -
t retender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Großha-
dern. 
Prof. Marguth hat a l s e r s t e r Lehrstuhlinhaber für Neurochirurgie 
an der Universität München s e i t 1964 die Neurochirurgische Uni-
versitätsklinik, t r o t z sehr ungünstiger Anfangsbedingungen i n e i -
nem Provisorium am Baldeplatz i n der Innenstadt, zu einer i n t e r -
n a t i o n a l anerkannten K l i n i k gemacht. Als e r s t e operative K l i n i k 
nahm s i e 1974 den Be t r i e b im damals noch t e i l w e i s e im Bau befind-
l i c h e n neuen Universitätsklinikum Großhadern auf. B i s zum 31.1.91 
hat e r d i e K l i n i k g e l e i t e t . 
Neben der umfangreichen operativen Tätigkeit mit d u r c h s c h n i t t l i c h 
über 2000 E i n g r i f f e n pro Jahr, war es vor allem auch seine Aufge-
s c h l o s s e n h e i t gegenüber neuen Entwicklungen i n der Neurochirur-
g i e , d ie den Ruf der K l i n i k begründeten. A l s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Schwerpunkte s e i h i e r nur auf die Hypophysen-Chirurgie, die E i n -
führung von Laser-Techniken i n die Neurochirurgie und das I n t e r -
esse an cerebrovaskulären Fragestellungen hingewiesen. 
Frank Marguth wurde am 25. A p r i l 1921 i n L e i p z i g geboren, ver-
brachte den größten T e i l s e i n e r S c h u l z e i t i n Düsseldorf und be-
gann 1939 i n L e i p z i g mit dem Medizinstudium, das er nach Unter-
brechung durch die Kriegswirren 1945 i n Frankfurt/Main abschloß. 
I n der Z e i t von 1945 - 1948 war er A s s i s t e n t b e i Prof. Gustav Bo-
dechtel an der Medizinischen K l i n i k i n Düsseldorf. Es folgten 
zwei Jahre Aufenthalt am K e r c k h o f f - I n s t i t u t i n Bad Nauheim. Ab 
1950 e r h i e l t e r seine c h i r u r g i s c h e und neurochirurgische A u s b i l -
dung b e i Prof. Tönnis, zunächst i n Bochum, später i n Köln. 1960 
h a b i l i t i e r t e e r s i c h mit e i n e r A r b e i t über endokrine Störungen 
be i Hypophysentumoren. 1964 e r f o l g t e der Ruf auf den neugeschaf-
fenen Lehrstuhl für Neurochirurgie der Universität München. 
Prof. Marguth war 1968/69 Dekan der Medizinischen Fakultät und 
Präsident der Deutschen G e s e l l s c h a f t für Neurochirurgie. E r i s t 
w e i t e r h i n Mitglied verschiedenen n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r 
Fachgesellschaften. 
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P r o f . A x e l Rainer Wülsten v e r s t o r b e n 
Ganz u n e r w a r t e t i s t P r o f . Axel Rainer Wülsten, C 3-Professor für 
S t a t i s t i k an der Universität München, im A l t e r von 62 Jahren ge-
st o r b e n . 
P r o f . Wülsten beschäftigte s i c h i n Forschung und Lehre m i t S t i c h -
p r o b e n t h e o r i e und v e r t e i l u n g s f r e i e n s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n , 
Schätz-und T e s t v e r f a h r e n , d i e , i n der Medizin und Psychologie 
häufig angewandt, ohne Hypothesen bzw. Annahmen zur Häufigkeit 
auskommen und sozusagen "nur d i e Daten sprechen l a s s e n " . Dazu h a t 
er verschiedene Veröffentlichungen v o r g e l e g t . Er h i e l t außerdem 
Vorlesungen über S t a t i s t i k für Soziologen und Psychologen und 
l e i t e t e sowohl das Prüfungsamt seines Fachbereichs wie den Aus-
schuß für d i e Diplomprüfung S t a t i s t i k und gehörte der Haushalts-
kommission der Universität an. 
Pr o f . Wülsten, 1929 i n K a r l s r u h e geboren, war, durch den K r i e g 
b e d i n g t , zunächst a l s S c h u l h e l f e r i n B e r l i n , dann a l s Sprachleh-
r e r , Dolmetscher und P e r s o n a l s a c h b e a r b e i t e r b e i der U S - Z i v i l v e r -
w a l t u n g tätig, und s t u d i e r t e ab 1952 n e b e n b e r u f l i c h V o l k s w i r t -
s c h a f t i n B e r l i n , wo er s e i n Diplom abschloß. I n München a r b e i t e -
t e e r s e i t 1957 a l s A s s i s t e n t am I n s t i t u t für S t a t i s t i k , wo er 
1960 p r o m o v i e r t e . S e i t 1959 l e h r t e er S t a t i s t i k für Psychologen, 
später für Volks-und B e t r i e b s w i r t e - n i c h t nur i n München, son-
dern auch i n S t u t t g a r t und Mannheim. 1967 e r h i e l t e r einen Be-
r a t e r v e r t r a g für den Aufbau des Fachs S t a t i s t i k an der U n i v e r s i -
tät Regensburg und führte d o r t zwei Jahre l a n g d i e Geschäfte des 
entsprechenden L e h r s t u h l s . Nach München zurückgekehrt, wurde er 
M i t g l i e d des I n s t i t u t s für S t a t i s t i k und W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und 
1975 Prodekan des Fachbereichs. 1978 veröffentlichte e r zusammen 
m i t P r o f . Weichselberger das Buch " P r e i s i n d i c e s für nichtkommer-
z i e l l e Forschung i n der Bundesrepublik 1968 - 77." 
P r o f . Wülsten l e b t e m i t s e i n e r Frau i n E g l h a r t i n g , L a n d kreis 
Ebersberg. 
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P r o f . A d o l f Schneider v e r s t o r b e n 
P r o f . D r . r e r . n a t . A d o l f Schneider, P r o f e s s o r für Technologie des 
Holzes i.R. an der Ludwig-Maximilians-Universität München, i s t am 
18.4.91 im A l t e r von 71 Jahren v e r s t o r b e n . 
Im M i t t e l p u n k t s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t standen d i e Trok-
knung des Holzes einschließlich der S o l a r t r o c k n u n g . Darüberhinaus 
g a l t s e i n I n t e r e s s e noch v i e l e n anderen p h y s i k a l i s c h e n Eigen-
s c h a f t e n des Holzes und der H o l z w e r k s t o f f e , so der S o r p t i o n und 
der Quellung, der P o r e n v e r t e i l u n g und der Wärmeleitung, der D i -
m e n s i o n s s t a b i l i s i e r u n g und der Durchlässigkeit sowie den Einflüs-
sen v e r s c h i e d e n e r Behandlungsverfahren auf diese Eigenschaften. 
Zu e i n i g e n von ihm b e a r b e i t e t e n Problemen wurden neue Meßverfah-
r e n e n t w i c k e l t und insbesondere führte er d i e P r o b e n k o n d i t i o n i e - . 
rung im Vakuum i n d i e Holzforschung e i n . 
P r o f . Schneider wurde am 2. J u l i 1919 i n Regensburg geboren. Nach 
Abschluß der G y m n a s i a l z e i t i n Regensburg f o l g t e der A r b e i t s - und 
anschließend der Militärdienst. Das Studium der Physik schloß er 
1950 m i t dem Diplom ab. 1954 wurde e r m i t e i n e r D i s s e r t a t i o n über 
e i n Trocknungsproblem b e i l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n N u t z p f l a n z e n zum 
D r . r e r . n a t . p r o m o v i e r t . Prof.Dr.F. Kollmann h o l t e den Trok-
knungsfachmann an s e i n neu gegründetes I n s t i t u t für Holzforschung 
und H o l z t e c h n i k der Universität München. 1966 h a b i l i t i e r t e er 
s i c h und wurde 1972 zum Pr o f e s s o r ernannt. 1983 t r a t er i n den 
Ruhestand. I n n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n Ausschüssen war s e i -
ne M i t a r b e i t gesucht, seine besonderen V e r d i e n s t e um d i e H o l z f o r -
schung wurde durch d i e Aufnahme i n d i e Academy o f Wood Science 
gewürdigt. 
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Prof. Gustav A n a e n h e i s t e r verstorben 
Der bekannte Geophysiker Professor Dr. re r . n a t . Gustav Angenhei-
s t e r i s t , wie e r s t j e t z t bekannt wurde, im A l t e r von 73 Jahren i n 
München verstorben. 
Prof. Angenheister wurde am 8. November 1917 a l s Sohn eines deut-
schen W i s s e n s c h a f t l e r s i n Samoa geboren. Er wuchs i n Göttingen 
auf, wo er nach Militärdienst und Kriegsgefangenschaft auch s t u -
d i e r t e . Im Jahr 1957 wurde er auf den Lehrstuhl für Angewandte 
Geophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. 
Aus einem k l e i n e n I n s t i t u t mit geringem Personalbestand machte 
Prof. Angenheister im Laufe der Jahre eine große Forschungsstätte 
für Geophysik mit mehreren Außenstationen. Das Münchner I n s t i t u t 
i s t das e i n z i g e Geophysik-Institut i n Bayern und von seinem 
Personalbestand, s e i n e r Studentenzahl und von se i n e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Effektivität her eines der größten Geophysik-
I n s t i t u t e i n der Bundesrepublik. Unter s e i n e r Leitung wurde das 
Forschungsspektrum des I n s t i t u t s , i n dem b i s dahin überwiegend 
Seismik betrieben wurde, auf eine Reihe anderer Gebiete der 
Geophysik e r w e i t e r t : Paläomagnetismus, Gesteinsmagnetismus, 
Gesteinsphysik, Magnetotellurik, Gravimetrie b i s h i n zur 
Planetologie. Zu dem I n s t i t u t für Geophysik der Ludwig-
Maximilians-Universität, dessen L e i t e r Professor Angenheister f a s t 
d r e i Jahrzehnte lang war, gehört auch das Geophysikalische 
Observatorium i n Fürstenfeldbruck. 
Auch nach s e i n e r Emeritierung im Jahr 1983 a r b e i t e t e Prof. An-
genheister noch im I n s t i t u t und trug durch SpezialVorlesungen zum 
Vorlesungsangebot des I n s t i t u t s b e i . Prof. Angenheister war Mit-
g l i e d der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Die Beisetzung hat i n a l l e r S t i l l e stattgefunden. 
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Prof. P l o c h m a n n verstorben 
Wie e r s t j e t z t bekannt wird, i s t der frühere Konrektor der Univer-
sität, Professor Dr. Richard Plochmann, am 26. A p r i l 1991 im A l t e r 
von 66 Jahren nach kurzer Krankheit i n seinem Wohnort Assenhausen 
am Starnberger See verstorben. Er war s e i t 1968 Professor für 
F o r s t p o l i t i k und Forstgeschichte. 1972 b i s 1975 war er a l s Konrek-
t o r M i t g l i e d des Rektoratskollegiums der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Seine wissenschaftlichen Hauptarbeitsgebiete wa-
ren d i e Bewertung der verschiedenen Funktionen des Waldes, d i e Ko-
operation von F o r s t - und Holzwirtschaft und die Strukturentwick-
lung des bäuerlichen Waldbesitzes. Er hat s i c h a l s Wissenschaftler 
auch i n der Öffentlichkeit engagiert für die Erhaltung des Waldes, 
z.B. für eine waldfreundliche Jagdpolitik eingesetzt. Dieses Enga-
gement brachte er auch i n eine Reihe von Oragnisationen e i n . So 
war er u.a. Gründer des ökologischen Jagdvereins. A l s Koordinator 
und Sprecher der Aktionsgemeinschaft "Kampf gegen das Waldsterben" 
war es ihm gelungen, 18 Verbände für eine gemeinsame Sache zu ver-
einen. E r hat d i e Gesetzgebung i n den Bereichen F o r s t w i r t s c h a f t , 
Jagd und Naturschutz durch seine Arbeiten entscheidend m i t g e s t a l -
t e t . 
Auch im Bereich der Universität hat s i c h Prof. Plochmann s t a r k en-
ga g i e r t . So war er 1970/71 Vorsitzender der damaligen Forstwissen-
s c h a f t l i c h e n Abteilung der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät und 
nach der Verselbständigung die s e r Abteilung zur Fakultät i h r e r -
s t e r Dekan. 1988/89 war er nochmals Dekan der F o r s t w i s s e n s c h a f t l i -
chen Fakultät. I n seine Z e i t a l s Konrektor der Universität 1972 
b i s 1975 f i e l d ie Umsetzung des ersten Bayerischen Hochschulgeset-
zes i n der Universität. Im Rektoratskollegium war er für d i e Be-
r e i c h e Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zuständig. 
Richard Plochmann wurde am 7. Juni 1924 i n Nürnberg geboren. Nach 
dem K r i e g s t u d i e r t e er i n München Forstwissenschaft. Seine Doktor-
a r b e i t im Jahre 1952 beschäftigte s i c h mit dem Lärchenanbau. Er 
a r b e i t e t e dann u.a. für Forstbetriebe i n Kanada und kam 1954 a l s 
A s s i s t e n t an das Waldbauinstitut der Universität München. 1958 e r -
warb e r die Lehrbefugnis. 
Von 1961 b i s 1968 a r b e i t e t e er zunächst a l s s t e l l v e r t r e t e n d e r 
Amtsvorstand des Forstamtes R e i t im Winkl und schließlich a l s L e i -
t e r des Forstamtes Murnau. 1968 fo l g t e Prof. Plochmann dem Ruf auf 
den neugeschaffenen Lehrstuhl für F o r s t p o l i t i k und Fors t g e s c h i c h t e 
an der Universität München. Den Kontakt zum f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n 
A l l t a g bewahrte er s i c h vor allem durch die B e t r i e b s l e i t u n g des 
Stadtwaldes von Traunstein und die Betreuung eine k l e i n e n P r i v a t -
w a l d r e v i e r s . 
Zahlreiche i n - und ausländische Ehrungen s i n d äußeres Zeichen für 
seine Bedeutung a l s Wissenschaftler. 1984 e r h i e l t e r das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. Er war Ehrenmitlied der S o c i e t y of Ameri-
can F o r e s t e r s sowie des Inte r n a t i o n a l e n Verbandes der f o r s t l i c h e n 
Versuchs- und Forschungsanstalten. 
1989 wurde Prof. Plochmann e m e r i t i e r t . 
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P 24 -91 14.5.91 
Prof. Heinz Eberhard Krampitz verstorben 
Prof. Dr. Heinz Eberhard Krampitz, Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München i.R., 
i s t am 12. Mai 1991 im 70. Lebensjahr verstorben. Prof. Krampitz 
hat s i c h insbesondere mit der P a r a s i t o l o g i e i n den Tropen und 
Subtropen beschäftigt. Darüberhinaus war er ei n i n t e r n a t i o n a l 
anerkannter Experte für Fragen aus dem Grenzbereich von Medizin 
und B i o l o g i e . 
Heinz Eberhard Krampitz wurde am 2 . J u l i 1921 i n Breslau geboren. 
E r beendete s e i n durch den Krieg und eine schwere K r i e g s v e r l e t -
zung unterbrochenes Studium 1948 i n Frankfurt/Main mit dem Medi-
zischen Staatsexamen und der Promotion zum Dr.med. Anschließend 
a r b e i t e t e e r an Forschungsinstituten i n Frankfurt/Main und Ham-
burg; e i n längerer Forschungsaufenthalt führte ihn nach Uganda. 
1963 wurde er w i s s e n s c h a f t l i c h e r Mitarbeiter am I n s t i t u t für Tro-
penmedizin i n München. 1970 erwarb er i n der Tierärztlichen Fa-
kultät d i e Lehrbefugnis für Vergleichende Tropenmedizin, i s t dort 
1976 außerplanmäßiger Professor geworden und wurde dann 1980 Pro-
f e s s o r (C 3) i n der Abteilung für Tropenmedizin i n der Medizini-
schen Fakultät. 1986 t r a t er i n den Ruhestand, s e t z t e aber seine 
Forschungsarbeiten im I n s t i t u t für Tropenmedizin b i s i n die jüng-
s t e Z e i t f o r t . 
Die Beerdigung f i n d e t am F r e i t a g , dem 17. Mai um 11 Uhr im Wald-
frie d h o f München ( A l t e r T e i l ) s t a t t . 
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P 25-91 21.5.91 Prof. Jo s e f Boch 75 Jahre a l t 
Prof.Dr.med.vet., Dr.h.c. Josef Boch, e m e r i t i e r t e r Professor für 
Vergleichende Tropenmedizin und P a r a s i t o l o g i e i n der Tierärztli-
chen Fakultät, wird am 29. Mai 1991 75 Jahre a l t . Prof. Boch g i l t 
a l s e i n e r der führenden Parasitologen i n der Bundesrepublik. Er 
i s t u.a. Ve r f a s s e r des a l s Standardwerk anerkannten Lehrbuchs 
"Veterinärmedizinische P a r a s i t o l o g i e " . 
Prof. Boch i s t i n Scheidegg bei Lindau geboren, besuchte das Gym-
nasium i n D i l l i n g e n , t r a t zunächst i n die Wehrmacht e i n und war 
b i s Kriegsende G e n e r a l s t a b s o f f i z i e r . Aus dem Krieg kam e r a l s 
Schwerverwunderter zurück und s t u d i e r t e von 1946 b i s 1958 i n Mün-
chen Tiermedizin. E r h a b i l i t i e r t e s i c h 1955 mit einer zoologisch-
p a r a s i t o l o g i s c h e n Arbeit i n München. Schon 5 Jahre später e r h i e l t 
e r einen Ruf auf den Lehrstuhl für Veterinärparasitologie der 
F r e i e n Universität i n B e r l i n , baute dort das I n s t i t u t auf, s e t z t e 
d i e Schwerpunkte i n der Toxoplasmoseforschung und der Helminthen-
bekämpfung der Nutztiere und gründete i n B e r l i n 1963 auch das Se-
minar für Tropenveterinärmedizin und schuf damit die e r s t e T i e r -
medizinische Weiterbildungsstätte i n der Bundesrepublik, die e i n 
Aufbaustudium für deutsche und ausländische Tierärzte anbieten 
konnte. 1964 - 1966 und nochmals von 1970-1972 war er Dekan der 
dortigen Tierärztlichen Fakultät. 
1973 wurde e r , a l s Nachfolger seines Lehrers Prof. Herbert L i e b -
mann, an di e Universität München berufen und l e i t e t e das I n s t i t u t 
für Vergleichende Tropenmedizin und P a r a s i t o l o g i e der Universität 
München b i s zu s e i n e r Emeritierung im Jahre 1984. 
Während s e i n e r Z e i t a l s Wissenschaftler und Hochschullehrer i n 
B e r l i n und München entstanden mehr a l s 150 O r i g i n a l a r b e i t e n aus 
a l l e n T e i l g e b i e t e n der P a r a s i t o l o g i e . Über 150 Doktoranden hat er 
zur Promotion geführt, mehrere H a b i l i t a t i o n e n i n die Wege g e l e i -
t e t und auch für die niedergelassenen Tierärzte auf zahlreichen 
F o r t b i l d u n g s a n s t a l t e n s e i n Wissen we i t e r g e r e i c h t . 
Von seinen v i e l e n Ehrenämtern s e i h i e r nur eines besonders her-
vorgehoben. E r war v i e l e Jahre lang Pressebeauftragter der T i e r -
ärztlichen Fakultät und hat i n d i e s e r Eigenschaft dazu b e i g e t r a -
gen, den Informationsfluß zwischen Forschern und Presse zu v e r -
I n Anerkennung s e i n e r Verdienste um d i e Tiermedizin e r h i e l t er 
1976 d i e Ehrendoktorwürde der Fr e i e n Universität B e r l i n und 1985 
das Bundesverdienstkreuz. 
bessern. 
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Profe s s o r G i e r s 80 Jahre 
Prof, Dr. t h e o l . Joachim G i e r s , e m e r i t i e r t e r Professor für 
C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e und Allgemeine R e l i g i o n s s o z i o l o g i e i n der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität München, wird 
am Dienstag, dem 4. Juni 1991 80 Jahre a l t . Prof. Giers hat s i c h 
i n seinen Forschungen u.a. mit theologischen Grundlegungsfragen 
der C h r i s t l i c h e n S o z i a l l e h r e beschäftigt und zu diesen Gebieten 
auch z a h l r e i c h e Veröffentlichungen verfaßt. Mit der Klärung des 
B e g r i f f s der s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t hat Joachim G i e r s einen we-
s e n t l i c h e n B e i t r a g für die Weiterentwicklung der C h r i s t l i c h e n So-
z i a l l e h r e g e l e i s t e t . Prof. G i e r s i s t außerdem e i n profunder Ken-
ner der Sozialbewegung i n Deutschland. 
Joachim G i e r s wurde am 4. Juni 1911 i n B e r l i n geboren. Nach phi-
losophischen und theologischen Studien an der Universität Breslau 
empfing e r 1935 i n B e r l i n die Priesterweihe. 1939 erwarb er an 
der Universität Freiburg/Brg. den theologischen Doktorgrad. I n 
Freiburg h a b i l i t i e r t e Joachim G i e r s 1955 mit einer Arbeit über 
den Spätscholastiker Suarez. Schon s e i t 1953 war er am neu ge-
gründeten "Philosophisch-Theologischen Studium" i n E r f u r t tätig, 
wo er Moraltheologie und C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e l e h r t e . 1963 e r -
h i e l t Prof. G i e r s den Ruf auf den Lehr s t u h l für C h r i s t l i c h e So-
z i a l l e h r e und Allgemeine R e l i g i o n s s o z i o l o g i e an der K a t h o l i s c h -
Theologischen Fakultät der Universität München ( a l s Nachfolger 
von Prof. Dr. Nikolaus Monzel), wo er b i s zu s e i n e r Emeritierung 
im Jahre 1979 auch Vorstand des Seminars war. 
Professor G i e r s wohnt i n München. 
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Prof. Peter A c h t 80 Jahre 
Der bekannte Münchner Urkundenforscher, Professor Dr.phil. Peter 
Acht, wird am 11. Juni 1991 80 Jahre a l t . Professor Acht, der von 
1952 b i s 1979 den Lehrstuhl für Geschi c h t l i c h e Hilfwissenschaften 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München innehatte, hat s i c h 
insbesondere der Erforschung und Veröffentlichung m i t t e l a l t e r l i -
cher Rechtsquellen gewidmet. 
Peter Acht s t u d i e r t e i n Frankfurt/Main, Wien und Gießen und e r -
h i e l t vor allem an dem berühmten Österreichischen I n s t i t u t für Ge-
schichtsforschung eine Ausbildung i n den ges c h i c h t l i c h e n Grundwis-
senschaften, d i e ihn für eine w i s s e n s c h a f t l i c h e Laufbahn prädesti-
n i e r t e . 1935 t r a t er i n das Bayerische Hauptstaatsarchiv e i n , ha-
b i l i t i e r t e s i c h 1950 i n München und wurde 1952 a l s Nachfolger Ru-
dol f von Heckeis auf den Lehrstuhl für Geschichtliche H i l f w i s s e n -
schaften an der Ludwig-Maximilians-Universität berufen. S e i t 1979 
i s t P rofessor Acht e m e r i t i e r t . 
Bei seinen Forschungen über die m i t t e l a l t e r l i c h e n Rechtsquellen 
standen anfangs d i e Rheinpfalz und das weitere Rheinland im Vor-
dergrund. Nach s e i n e r Berufung beschäftigte er s i c h dann schwer-
punktmäßig mit Quellen zur Reichsgeschichte und zur Geschichte 
Bayerns. Seine bedeutendsten Arbeiten bilden die Veröffentlichung 
der T r a d i t i o n e n des K l o s t e r s Tegernsee und des Mainzer Urkundenbu-
ches des 12. Jahrhunderts, das die diplomatische Tätigkeit der 
Reich s k a n z l e r der Z e i t dokumentiert. Besondere w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Schwerpunkte b i l d e t e n darüber hinaus die Regesta Imperii K a i s e r 
Ludwigs des Bayern und die bayerischen Traditionsbücher. Die Mit-
g l i e d s c h a f t i n mehreren nationalen und inte r n a t i o n a l e n wissen-
s c h a f t l i c h e n Gremien i s t die ehrende Anerkennung für seine Arbei-
ten. Z a h l r e i c h e bayerische Archivare und Bibliothekare s i n d aus 
s e i n e r Schule hervorgegangen. 1987 e r h i e l t er den Bayerischen Ver-
dienstorden. 
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P r o f e s s o r Wolfqana Stegmüller v e r s t o r b e n 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Stegmüller i s t am 1. J u n i 1991, weni-
ge Tage v o r Vollendung des 68. Lebensjahres, v e r s t o r b e n . Prof. 
Stegmüller, der s e i t 1958 an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München den L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e , Logik und Grundlagenfor-
schung i n n e h a t t e , war e i n e r der i n t e r n a t i o n a l bedeutendsten 
deutschen Philosophen der Gegenwart. Er g i l t a l s Wegbereiter der 
a n a l y t i s c h e n P h i l o s o p h i e und der W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e i n Deutsch-
l a n d ; es war s e i n V e r d i e n s t , daß diese A r t von P h i l o s o p h i e h i e r 
Fuß fassen konnte. Darüberhinaus h a t e r auch a l s L o g i k e r Heraus-
ragendes g e l e i s t e t . 
Unter seinen z a h l r e i c h e n Veröffentlichungen i s t das i n v i e l e n 
A u f l a g e n erschienene Buch "Hauptströmungen der Gegenwartsphiloso-
p h i e " über d i e Fachkreise hinaus bekanntgeworden. A l s s e i n Haupt-
werk s i n d d i e v i e r Bände "Probleme und R e s u l t a t e der Wissen-
s c h a f t s t h e o r i e und a n a l y t i s c h e n P h i l o s o p h i e " anzusehen. 
Wolfgang Stegmüller wurde am 3. J u n i 1923 i n N a t t e r s b e i I n n s -
bruck geboren. Er s t u d i e r t e i n Innsbruck g l e i c h z e i t i g W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n und P h i l o s o p h i e und erwarb sowohl den w i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n a l s auch den ph i l o s o p h i s c h e n Doktor-
grad. 1949 wurde e r i n Innsbruck P r i v a t d o z e n t für P h i l o s o p h i e . 
A l s Nachfolger von Aloys Wenzl kam er 1958 auf den t r a d i t i o n s r e i -
chen L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e , 1964 e r h i e l t der L e h r s t u h l d i e 
Bezeichnung " P h i l o s o p h i e , Logik und Grundlagenforschung". Mehrere 
Rufe an andere Universitäten l e h n t e e r ab. 1977 b i s 1979 war er 
Dekan der Fakultät für P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e und 
S t a t i s t i k . Im Frühjahr 1990 wurde er e m e r i t i e r t . 
P r o f . Stegmüller war M i t g l i e d der Akademie der Wissenschaften. 
Die Universität Innsbruck v e r l i e h ihm 1989 d i e Ehrendoktorwürde. 
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P r o f . Georg W a l t e r s p i e l 70 Jahre 
P r o f . Dr. Georg W a l t e r s p i e l w i r d am 20. J u n i 1991 70 Jahre a l t . 
Er i s t s e i t 1970 P r o f e s s o r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e und be-
schäftigt s i c h insbesondere m i t der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des 
Fremdenverkehrs. 
P r o f . W a l t e r s p i e l , der der bekannten Münchner H o t e l i e r s f a m i l i e 
angehört, konnte seine Erfahrungen aus dem n a t i o n a l e n und i n t e r -
n a t i o n a l e n Tourismus i n seine w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e i n b r i n -
gen. Besonders bekannt wurde seine "Einführung i n d i e B e t r i e b s -
w i r t s c h a f t s l e h r e des H o t e l s " . Darüberhinaus h a t er s i c h auch m i t 
anderen Fragen der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e im D i e n s t l e i s t u n g s b e -
r e i c h beschäftigt und auch L e h r v e r a n s t a l t u n g e n zur Allgemeinen 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e g e h a l t e n . 
Georg W a l t e r s p i e l wurde am 20. J u n i 1921 i n Neuhof, K r e i s Teltow 
geboren. Sein Studium i n München an der TH schloß er 1945 a l s D i -
plom-Kaufmann m i t Auszeichung ab, 1947 erwarb er an der Ludwig-
Maximilians-Universität den Doktorgrad. S e i t 1950 war er dann 
L e h r b e a u f t r a g t e r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des Fremdenver-
k e h r s , wurde 1956 P r i v a t d o z e n t und 1970 außerplanmäßiger P r o f e s -
s o r . Im g l e i c h e n Jahr s c h i e d e r aus der Geschäftsführung des 
Münchner H o t e l s " V i e r J a h r e s z e i t e n " aus und war s e i t 1974, zu-
nächst a l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Rat und P r o f e s s o r , z u l e t z t a l s Pro-
f e s s o r h a u p t b e r u f l i c h an der Universität tätig. Einen Ruf an d i e 
Universität Wien h a t er 1980 abgelehnt. S e i t 1984 i s t e r im Ruhe-
st a n d . 
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P 30-91 20.6.1991 
Professor Emerich F r a n c i s 85 Jahre 
Der Gründer des Münchner Soziologischen I n s t i t u t s Prof.Dr.phil. 
Emerich F r a n c i s wird am 27. Juni 1991 85 Jahre a l t . Prof. F r a n c i s , 
der 1958 aus den USA nach München berufen worden war, hat s i c h i n 
seinen Forschungen insbesondere mit der Problematik des so z i a l e n 
Wandels von Volk, Nation und Nationalitätenstaat, von ethnischen 
und religiösen Minderheiten beschäftigt. 
Prof. F r a n c i s i s t ein e r der Hauptverteter der deutschen 
Nachkriegssoziologie und hat s i c h besondere Verdienste um die 
Einführung der empirischen amerikanischen Soziologie i n 
Deutschland erworben. E r hat die theoretischen Neuentwicklungen 
aus den USA mit der deutschen T r a d i t i o n (z.B. Georg Simmel und Max 
Weber) verbunden. 
Minderheitenfragen, Nationwerdung und Nationalitätenprobleme 
standen im Mittelpunkt seines w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e s . 
Hierzu hat er auch Forschungen i n Ostmitteleuropa, Südtirol, 
Kanada und Neumexiko betrieben. Seine Theorie der " I n t e r e t h n i c 
R e l a t i o n s " , 1976 a l s Buch veröffentlicht, hat angesichts der 
Entwicklungen i n Osteuropa und i n der D r i t t e n Welt erneute 
Aktualität gewonnen. 
Prof. F r a n c i s hat maßgeblich am "Staat s l e x i k o n " der Görres-
G e s e l l s c h a f t mitgewirkt, n i c h t nur durch wichtige Beiträge, 
sondern auch konzeptionell durch die Einbeziehung der empirischen 
Sozialwissenschaften i n dieses Nachschlagewerk. 
Emerich F r a n c i s , geboren am 27. Juni 1906 i n Gablcnz i n Böhmen, 
aufgewachsen i n Innsbruck, s t u d i e r t e an den Universitäten 
Innsbruck, Prag und Münster und wurde 1930 an der Deutschen 
Universität i n Prag zum Dr . p h i l . promoviert. Nach ei n e r 
dreijährigen Tätigkeit am I n s t i t u t für Auslandskunde i n Münster 
verließ e r angesichts der Machtübernahme der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n 
Deutschland. Es verging e i n v o l l e s Dutzend Jahre, b i s es ihm -
über eine abenteuerliche B e r u f s k a r r i e r e vom Krankenpfleger und 
Gärtner b i s zum S c h r i f t s e t z e r und Bankbeamten - gelang, wieder im 
akademischen Bereich Fuß zu fassen: zunächst i n Kanada an der 
U n i v e r s i t y of Manitoba und am United College und S t . P a u l i s 
College i n Winnipeg (1945-47), dann 1947 a l s Associate Professor 
und ab 1954 a l s Füll Professor an der U n i v e r s i t y of Notre 
Dame/USA. 1958 f o l g t e e r dem Ruf an d i e Universität München und 
wurde 1967 daneben auch Honorarprofessor an der Universität 
Innsbruck. S e i t 1974 i s t Prof. F r a n c i s e m e r i t i e r t . 1985 wurde er 
mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Kl a s s e ausgezeichnet. Die 
Universität Innsbruck v e r l i e h ihm 1986 d i e Ehrendoktorwürde. 
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Prof. Hermann Eyer 85 Jahre 
Prof.Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann Eyer, e m e r i t i e r t e r Professor 
für Hygiene und medizinische Mikrobiologie i n der Medizinischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemali-
ger Vorstand des Max von P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s wird am Samstag, 
den 29.6.91 85 Jahre a l t . Prof. Eyer i s t e i n i n t e r n a t i o n a l ange-
sehener Experte auf dem Gebiet der F l e c k f i e b e r - und V i r u s f o r -
schung und hat maßgeblichen A n t e i l an der Erfindung des Fleck-
f i e b e r i m p f s t o f f e s . Sein Arbeitsgebiet i s t die Hygiene i n i h r e r 
ganzen B r e i t e . Schwerpunkte s i n d der Bereich von Ernährung und 
Bekleidung, sowie Fragen der L u f t - und Individualhygiene, ferner 
der prophylaktische E i n s a t z von Schutzimpfungen wie z.B. gegen 
P o l i o m y e l i t i s . Seine umfassenden Kenntnisse s t e l l t e er i n z a h l -
r e i c h e n Gremien und Ausschüssen zur Verfügung, so a l s langjähri-
ger Sprecher des Wehrmedizinischen B e i r a t e s der Bundeswehr und 
Kuratoriumsvorsitzender der Bayerischen Akademie für Arbeitsmedi-
z i n . 
Prof. Eyer i s t i n Mannheim geboren. E r s t u d i e r t e i n Heidelberg, 
z u e r s t Chemie, promovierte 1929 i n diesem Fach und schloß 1932 
s e i n Studium der Medizin mit der Promotion zum Dr.med. ab. Nach 
kurzer k l i n i s c h e r Tätigkeit widmete er s i c h der Bakteriologie und 
Hygiene und h a b i l i t i e r t e s i c h 1936 i n Erlangen. Als Sanitätsoffi-
z i e r bei der Militärärztlichen Akademie i n B e r l i n befaßte er s i c h 
vorwiegend mit v i r o l o g i s c h e n Arbeiten und übernahm 1939 den Auf-
bau und d i e Leitung des I n s t i t u t s für F l e c k f i e b e r - und V i r u s f o r -
schung des OKH b i s 1945. 1943 wurde er zum außerplanmäßigen Pro-
f e s s o r i n Bonn und f o l g t e 1957 einem Ruf auf den t r a d i t i o n s r e i -
chen von Max von Pettenkofer gegründeten Lehrstuhl für Hygiene 
nach München. Der Bau und die Einrichtung der beiden Hygiene-In-
s t i t u t e i n Bonn und i n München i s t seinem persönlichen E i n s a t z zu 
verdanken. S e i t 1974 i s t Prof. Eyer e m e r i t i e r t . 
Den medizinischen Fakultäten hat er a l s Dekan, a l s Referent für 
Bau- und Zulassungsfragen und i n München auch a l s Prüfungsaus-
schußvorsitzender für die ärztliche Prüfung v i e l Z e i t gewidmet. 
Mehrere Rufe an andere Universitäten lehnte er ab. 
Aus zahlr e i c h e n Ehrungen s e i die Mi t g l i e d s c h a f t i n der Leopoldi-
na, d ie Verleihung der Bayerischen Staatsmedaille für s o z i a l e 
Verdienste und der Bayerische Verdienstorden sowie Ehrenmitglied-
s c h a f t i n der Österreichischen G e s e l l s c h a f t für Hygiene und der 
Deutschen G e s e l l s c h a f t für Laboratoriumsmedizin genannt. 1986 
wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klas s e v e r l i e h e n . 
--gega^o n 
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P r o f e s s o r Herbert: Petschow v e r s t o r b e n 
P r o f e s s o r Dr. j u r . H e r b e r t Petschow, e m e r i t i e r t e r Professor für 
Rechtsgeschichte, i s t , wie e r s t j e t z t bekannt w i r d , am F r e i t a g , 
dem 28. J u n i 1991 i n Bad Ki s s i n g e n - seinem l e t z t e n Wohnort - im 
82. Lebensjahr v e r s t o r b e n . P r o f . Petschow war e i n i n t e r n a t i o n a l 
angesehener Experte auf dem Gebiet der K e i l s c h r i f t r e c h t e , 
H e r b e r t Petschow wurde am 26. Dezember 1909 i n Dresden geboren. 
Die s c h w i e r i g e Lage Deutschlands zwang i h n nach Abschluß s e i n e r 
S t u d i e n i n den Jahren 1937-1954, seine w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t 
i n d i e knapp bemessenen Stunden außerhalb s e i n e r D i e n s t z e i t a l s 
j u r i s t i s c h e r M i t a r b e i t e r i n mehreren Wirtschaftsunternehmen zu 
v e r l e g e n . I n d i e s e r Z e i t entstanden t r o t z der schwierigen Umstän-
de hervorragende w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n : seine D i s s e r t a t i o n 
über d i e neubabylonischen K a u f f o r m u l a r e und Abhandlungen über 
Bürgschaftsrecht und den Surrogationsgedanken im neubabylonischen 
Recht e n t h a l t e n wegweisende E r k e n n t n i s s e . Dieser Z e i t entstammt 
zum T e i l auch noch seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t über das neubabylo-
n i s c h e P f a n d r e c h t , d i e heute noch a l s Standardwerk g i l t . Hohe 
Anerkennung i n der Fachwelt f a n d auch seine Bearbeitung der m i t -
t e l b a b y l o n i s c h e n Rechts- und W i r t s c h a f t s u r k u n d e n , der sogenannten 
"Hilprecht-Sammlung" i n Jena. Seine A r b e i t e n zur Systematik a l t -
o r i e n t a l i s c h e r Gesetzeswerke haben entscheidende Erkenntnisse ge-
b r a c h t und eine l e b h a f t geführte i n t e r n a t i o n a l e D iskussion ange-
r e g t . Seine A r b e i t e n haben w i c h t i g e E i n s i c h t e n i n d i e Entstehung 
des Rechts eröffnet. 
Sein Weg an d i e Münchener Universität führte über v i e l e Hinder-
n i s s e . A l s Na c h f o l g e r von Pr o f e s s o r Mariano San Nicolö s o l l t e er 
am L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t d i e k e i l s c h r i f t r e c h t l i c h e T r a d i t i o n , 
d i e i n ganz Deutschland nur noch h i e r g e p f l e g t w i r d , f o r t s e t z e n . 
Petschow war damals a l s Dozent i n L e i p z i g tätig. 1956 wurde er 
Gastdozent, 1959 dann außerordentlicher Professor i n München. 
Über lange Jahre hinweg nahm er große Beschwernisse d o p p e l t e r Ar-
b e i t s b e l a s t u n g auf s i c h ; h i e r a l s o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r und 
M i t g l i e d der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, i n L e i p z i g 
a l s G astprofessor und a l s M i t g l i e d der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften, denn e r w o l l t e seine L e i p z i g e r Schüler n i c h t im 
S t i c h l a s s e n . Zu d i e s e r Z e i t e n t s t a n d auch s e i n Werk über d i e 
m i t t e l b a b y l o n i s c h e n Rechts- und W i r t s c h a f t s u r k u n d e n der H i l -
precht-Sammlung Jena, das er anhand noch u n p u b l i z i e r t e r K e i l -
s c h r i f t t a f e l n s c h r i e b . 
1975 wurde P r o f . Petschow e m e r i t i e r t , s e i t 1983 l e b t e er i n Bad 
Ki s s i n g e n . Die Beisetzung f i n d e t im engsten F a m i l i e n k r e i s s t a t t 
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P r o f e s s o r M a r g u t h v e r s t o r b e n 
Der langjährige D i r e k t o r der N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k der Uni-
versität München, Prof.Dr. Frank Marguth, i s t am 13. J u l i 1991 
nach längerer K r a n k h e i t im Älter von 70 Jahren v e r s t o r b e n . P r o f . 
Marguth war auch über mehrere Jahre s t e l l v e r t r e t e n d e r Ärztlicher 
D i r e k t o r des Universitätsklinikums Großhadern. 
P r o f . Marguth h a t a l s e r s t e r L e h r s t u h l i n h a b e r für N e u r o c h i r u r g i e 
an der Universität München s e i t 1964 d i e N e u r o c h i r u r g i s c h e U n i -
versitätsklinik, t r o t z sehr ungünstiger Anfangsbedingungen i n e i -
nem P r o v i s o r i u m am Beethovenplatz i n der I n n e n s t a d t , zu e i n e r i n -
t e r n a t i o n a l anerkannten K l i n i k gemacht. A l s e r s t e o p e r a t i v e K l i -
n i k nahm s i e 1974 den B e t r i e b im damals noch t e i l w e i s e im Bau be-
f i n d l i c h e n neuen Universitätsklinikum Großhadern auf. Bis Ende 
Januar 1991 h a t e r d i e K l i n i k g e l e i t e t . 
Neben der umfangreichen o p e r a t i v e n Tätigkeit m i t d u r c h s c h n i t t l i c h 
über 2000 E i n g r i f f e n pro Jahr, war es v o r a l l e m auch seine Aufge-
s c h l o s s e n h e i t gegenüber neuen Entwicklungen i n der N e u r o c h i r u r -
g i e , d i e den Ruf der K l i n i k begründeten. A l s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Schwerpunkte s e i h i e r nur auf d i e Hypophysen-Chirurgie, d i e E i n -
führung von Laser-Techniken i n d i e N e u r o c h i r u r g i e und das I n t e r -
esse an cerebrovaskulären F r a g e s t e l l u n g e n hingewiesen. 
Frank Marguth wurde am 25. A p r i l 1921 i n L e i p z i g geboren, v e r -
b r a c h t e den größten T e i l s e i n e r S c h u l z e i t i n Düsseldorf und be-
gann 1939 i n L e i p z i g m i t dem Medizinstudium, das e r nach Unter-
brechung durch d i e K r i e g s w i r r e n 1945 i n F r a n k f u r t / M a i n abschloß. 
I n der Z e i t von 1945 - 1948 war e r A s s i s t e n t b e i P r o f . Gustav Bo-
d e c h t e l an der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k i n Düsseldorf. Es f o l g t e n 
zwei Jahre A u f e n t h a l t am K e r c k h o f f - I n s t i t u t i n Bad Nauheim. Ab 
1950 e r h i e l t e r se i n e c h i r u r g i s c h e und n e u r o c h i r u r g i s c h e A u s b i l -
d u n g b e i P r o f . Tönnis, zunächst i n Bochum, später i n Köln. 1960 
h a b i l i t i e r t e e r s i c h m i t e i n e r A r b e i t über endokrine Störungen 
b e i Hypophysentumoren. 1964 e r f o l g t e der Ruf auf den neugeschaf-
fenen L e h r s t u h l für N e u r o c h i r u r g i e der Universität München. 
P r o f . Marguth war 1968/69 Dekan der Me d i z i n i s c h e n Fakultät und 
Präsident der Deutschen G e s e l l s c h a f t für N e u r o c h i r u r g i e . Er war 
w e i t e r h i n M i t g l i e d verschiedenen n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r 
F a c h g e s e l l s c h a f t e n . 
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Prof. Gustav Fochler-Hauke 85 Jahre 
Der Geograph P r o f . D r . p h i l . Gustav Fochler-Hauke wird am 4. Au-
gust 1991 85 Jahre a l t . Er i s t durch v i e l e Veröffentlichungen, 
wie z.B. die Bertelsmann Lexikothek Band Geographie und das Ber-
telsmann Länderlexikon oder die wöchentliche IRO-Weltkarte mit 
ak t u e l l e n Informtionen, den F i s c h e r Weltalmanach, den er über 21 
Jahre herausgegeben hat, auch einem i n t e r e s s i e r t e n Laienpublikum 
bekanntgeworden. 
Gustav Fochler-Hauke wurde am 4.8.1906 im ehemals österreichi-
schen S c h l e s i e n geboren. Er e r h i e l t zunächst eine Ausbildung a l s 
Buch- und Kunsthändler. Schon a l s 19-jähriger brach er zu seiner 
1. Weltreise mit dem Faltboot i n Passau auf und be r e i s t e v i e l e 
Länder Asiens. Die Eindrücke von d i e s e r Fahrt faßte er 1951 i n 
einem Erinnerungsbuch zusammen. Nach seinem Studium war Gustav 
Fochler-Hauke zunächst von 1934-36 am I n s t i t u t für Geographie und 
von 1936-1938 an der Deutschen Akademie i n München tätig, von 
1938-40 war er dort Direktor und h a b i l i t i e r t e s i c h 1938. Er kehr-
t e 1946 schwerkriegsbeschädigt aus der Kriegsgefangenschaft nach 
München zurück und a r b e i t e t e dann 1948-1954 an der Universität 
Tucuman i n Argentinien. Dort s c h r i e b e r mehrere Lehrbücher der 
Geographie i n spanischer Sprache, vor allem erwähnenswert i s t das 
spanisch-deutsche Glossar für Fachausdrücke. 1955 kam er nach 
München zurück. 
I n seinen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Publikationen sind vor allem die 
länderkundlichen Arbeiten über China, Japan, die damalige Mand-
sc h u r e i , über Ost- und Südeuropa zu nennen. So veröffentlichte er 
u.a. Bücher über die g e t e i l t e n Länder, die Länder der D r i t t e n 
Welt und die Machtblöcke des Ostens, China-Indien im Vergleich. 
Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e n Leistungen führten zu v i e l e n nationalen 
und i n t e r n a t i o n a l e n Ehrungen. 
Professor Fochler-Hauke l e b t i n München Schwabing. 
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P r o f e s s o r Hermann K r a u s e v e r s t o r b e n 
Der Münchner R e c h t s h i s t o r i k e r P r o f e s s o r Dr. j u r . Dr. j u r . h.c. 
Hermann Krause i s t , wie e r s t j e t z t bekannt w i r d , am 31. J u l i 1991 
im A l t e r von 88 Jahren i n H e i d e l b e r g v e r s t o r b e n . Professor Krause 
h a t t e von 1955 b i s zur E m e r i t i e r u n g 1970 einen L e h r s t u h l für 
deutsche R e c h t s g e s c h i c h t e , deutsches P r i v a t r e c h t und deutsches 
bürgerliches Recht an der Ludwig - M a x i m i l i a n s - Universität Mün-
chen i n n e . I n seinen Forschungen h a t er v o r a l l e m d i e Rechtsver-
hältnisse im M i t t e l a l t e r und i n der frühen Neuzeit u n t e r s u c h t , 
daneben h a t er s i c h auch m i t Fragen des geltenden Rechts, i n s b e -
sondere des Handels- und W i r t s c h a f t s r e c h t s beschäftigt. 
Hermann Krause wurde am 27. September 1902 i n Schwerin geboren. 
Nach dem Besuch des Gymnasiums i n Schwerin s t u d i e r t e er i n He i -
d e l b e r g und Rostock und erwarb i n Rostock 1927 den j u r i s t i s c h e n 
D o k t o r g r a d . 1931 h a b i l i t i e r t e e r s i c h an der damaligen Handels-
hochschule i n B e r l i n und wurde schon 1934 d o r t planmäßiger a.o. 
P r o f e s s o r . Im Sommer 1936 e r h i e l t er ein e n L e h r s t u h l für deutsche 
Rechtsgeschichte i n H e i d e l b e r g . Nach dem K r i e g war er u. a. Rich-
t e r am O b e r l a n d e s g e r i c h t K a r l s r u h e , P r o f e s s o r an der W i r t s c h a f t s -
hochschule Mannheim und Ho n o r a r p r o f e s s o r i n H e i d e l b e r g b i s er 
1955 auf den L e h r s t u h l für deutsche .Rechtsgeschichte, deutsches 
P r i v a t r e c h t und deutsche bürgerliches Recht i n München be r u f e n 
wurde. S e i t 1942 war e r M i t g l i e d der H e i d e l b e r g e r und s e i t 1958 
auch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er gehörte s e i t 
1959 auch der G e n e r a l d i r e k t i o n der Monumenta Germaniae H i s t o r i c a 
an und l e i t e t e zwei Jahre l a n g dieses h i s t o r i s c h e Forschungsin-
s t i t u t a l s s t e l l v e r t r e t e n d e r Präsident. 
Seine Forschung g a l t von Anfang an der Rechtsgeschichte, i n den 
d r e i s s i g e r und v i e r z i g e r Jahren ebensosehr auch dem Handels- und 
dem W i r t s c h a t f s t r e c h t . Unter den v i e l e n A r b e i t e n zum geltenden 
Recht, das m i t der Tätigkeit an der B e r l i n e r Handelshochschule^ 
zum Gegenstand s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bemühungen wurde, b e f i n -
den s i c h das Buch 11 Schweigen im Rechtsverkehr 11 (1933) und ande-
r e h a n d e l s r e c h t l i c h e ebenso wie ei n e Menge w i r t s c h a f t s r e c h t l i c h e r 
Untersuchungen. M i t den fünfziger Jahren k e h r t e seine Forschung 
immer mehr zu dem Fachgebiet zurück, aus dem e r i n Promotions-
- 2 -
und Habilitationsjähren d i e großen Werke über "System der l a n d -
ständischen Verfassung Mecklenburgs i n der zweiten Hälfte des 16. 
J a h r h u n d e r t s " und über "Die g e s c h i c h t l i c h e Entwicklung des 
Schiedsgerichtswesens i n Deutschland" v o r g e l e g t h a t t e . Im Jahre 
1952 e r s c h e i n d i e epochemachende A r b e i t " K a i s e r r e c h t und Rezep-
t i o n 11. Es f o l g t e n e i n e Reihe bedeutender r e c h t s h i s t o r i s c h e r 
Untersuchungen, d a r u n t e r u.a. "Dauer und Vergänglichkeit im m i t -
t e l a l t e r l i c h e n Recht" ( 1958), "Die l i b e r i der l e x b a i u v a r i o r u m " 
( 1 9 6 9 ) , "Der W i d e r r u f von P r i v i l e g i e n im frühen M i t t e l a l t e r . " 
( 1 979). Die Universität Mannheim v e r l i e h ihm 1983 d i e Ehrendok-
torwürde. S e i t 1976 l e b t e Prof Krause i n H e i d e l b e r g . 
Die T r a u e r f e i e r w i r d am 8. August 1991 i n der K a p e l l e des 
B e r g f r i e d h o f e s i n H e i d e l b e r g s t a t t f i n d e n . 
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Bi b l i o t h e k s d i r e k t o r i.R. Dr. Max H a c k e l s p e r g e r 
verstorben 
Max Hackelsperger, L e i t e r der Universitätsbibliothek München von 
1959 b i s 1967, i s t am 11. August 1991 im A l t e r von 86 Jahren i n 
München verstorben. 
Der gebürtige Straubinger s t u d i e r t e i n München und Wien Ge-
schi c h t e , deutsche Phi l o l o g i e , Geographie, Philosophie und Pädago-
gik und promovierte 1932. Die Ausbildung für den w i s s e n s c h a f t l i -
chen B i b l i o t h e k s d i e n s t beendete er mit der Fachprüfung im Dezember 
1932. 
Nach anfänglicher Tätigkeit i n München, an der Universitätsbiblio-
thek Würz bürg und wieder an der Universitätsbibliothek München, 
wurde er im J u l i 1937 zum Staatsbibliothekar und im September 1951 
zum Staatsoberbibliothekar ernannt. I n diese Z e i t f i e l seine mehr-
jährige Abordnung an die Universitätsbibliothek Straßburg sowie 
der K r i e g s d i e n s t im 2. Weltkrieg mit schwerer Verwundung und l a n -
ger Rekonvaleszenz. 
1952 wurde Max Hackelsperger zum Direktor der Universitätsbiblio-
thek Würzburg ernannt, wo er den Wiederaufbau der im Krieg schwer 
zerstörten B i b l i o t h e k durchführte. 1959 konnte er nach München zu-
rückkehren und die Leitung der Universitätsbibliothek übernehmen. 
Diese war nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg noch immer proviso-
r i s c h untergebracht. 1962 e r t e i l t e das Bayerische S t a a t s m i n i s t e -
rium für U n t e r r i c h t und Kultus nach langen Verhandlungen den P l a -
nungsauftrag für den Wiederaufbau im Universitätshauptgebäude un-
t e r Einbeziehung des angrenzenden ehemaligen Salinen-Verwaltungs-
gebäudes Ludwigstraße 27. Seine l e t z t e n sechs Dienstjähre widmete 
Hackelsperger der Wiederherstellung der t r a d i t i o n s r e i c h e n , f a s t 
fünfhundertjährigen Bibliothek, die vor dem Krieg wegen i h r e r be-
stens ausgestatteten Arbeitsräume und wertvollen Altbestände über 
die Grenzen Deutschlands hinaus zu den renommiertesten B i b l i o t h e -
ken gezählt h a t t e . Max Hackelsperger beendete seinen Berufsweg am 
31. Dezember 1967 mit dem E i n t r i t t i n den Ruhestand, nachdem d i e 
l e t z t e Bücherkiste ausgepackt und der l e t z t e A r b e i t s p l a t z i n den 
Neubau überführt worden war. 
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Professor Theodor M a u n z 90 Jahre 
Der e m e r i t i e r t e o. Professor für öffentliches Recht an der Uni-
versität München und frühere bayerische Kultusminister, Dr. j u r . 
u t r . Theodor Maunz, f e i e r t am 1. September 1991 seinen 90. Ge-
burtstag . 
Der Nestor des Deutschen S t a a t s r e c h t s , der 1952 b i s 1969 an der 
Universität München l e h r t e , hat nahezu a l l e Zweige des deutschen 
öffentlichen Rechts mit wichtigen, grundlegenden Arbeiten geför-
d e r t . Besonders bekannt sind der zusammen mit G. Dürig begründete 
große Kommentar zum Grundgesetz, an dessen Aktualisierung Maunz 
b i s heute m i t a r b e i t e t . Sein Lehrbuch "Deutsches Staatsrecht" 
l i e g t i n 28. Auflage vor. 
I n Dachau geboren, promovierte Theodor Maunz i n München bei dem 
bekannten S t a a t s r e c h t l e r Hans Nawiasky, der a l s einer der ersten 
Professoren der Universität München im Dr i t t e n Reich i n die Emi-
gration ging. Maunz a r b e i t e t e i n der bayerischen Staatsverwal 
tung, war A s s i s t e n t an der Universität München, h a b i l i t i e r t e s i c h 
dort 1932 und wurde im selben Jahr mit der Vertretung Bayerns im 
Staatsgerichtshofprozeß gegen die Reichsregierung von Papen 
beauftragt. 1935 wechselte e r an die Universität Freiburg, wo er 
1937 zum o. Professor für öffentliches Recht ernannt wurde. 
Nach Kri e g und Wehrdienst war Maunz Mitglied des Vorläufigen Mi-
n i s t e r r a t s des Südweststaats unter Reinhold Maier und nahm a l s 
dessen Bevollmächtigter 1948 am Verfassungskonvent von Herren 
Chiemsee t e i l . Nach s e i n e r Berufung nach München gehörte er a l s 
nebenamtliches Mitglied dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
an. I n den d r e i bayerischen Kabinetten S e i d e l , Ehard und Goppel 
war Maunz von 1957 b i s 1964 a l s Kultusminister tätig, t r a t aber 
zu rück, a l s S c h r i f t e n aus der Z e i t vor 1945 veröffentlicht wur-
den, d i e zeigten, daß er a l s junger Autor n i c h t f r e i von NS-Ver-
strickungen geblieben war. Obwohl er di e s n i e verhehlt hatte, ve-
ranlaßte dies seinen Abschied aus dem Ministeramt. 
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Theodor Maunz war b e i seinen z a h l r e i c h e n Schülern für s e i n d i d a k -
t i s c h e s Geschick, s e i n e zwingende Überzeugungskraft und Kompetenz 
geschätzt. Seine w i s s e n s c h a f t l i c h e K r a f t war immer auch der d i s -
z i p l i n i e r t e n Durchdringung der P r a x i s zugewandt, so etwa i n der 
B e t e i l i g u n g an v i e l e n Verfassungsprozessen. Der h e u t i g e Rechts 
s t a a t v e r d a n k t diesem G e l e h r t e n , der z a h l r e i c h e Ehrungen e r f a h r e n 
h a t , durch s e i n e A r b e i t außerordentliche Berei c h e r u n g . 
Maunz l e b t heute i n Gräfelfing. 
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Professor Max M ü l l e r 85 Jahre 
Professor Dr. p h i l . Max Müller, e m e r i t i e r t e r Professor für 
Philosophie an der Universität München und Honorarprofessor der 
Theologischen Fakultät der Universität Freiburg/Breisgau, wird 
am 6. September 1991 85 Jahre a l t . 
Max Müller wurde i n Offenburg/Baden geboren. Nach dem Abitur am 
Friedrichsgymnasium i n Freiburg/Breisgau begann er s e i n Studium 
i n B e r l i n a l s Stipendiat der eben gegründeten Studienstiftung 
des Deutschen Volkes, ging dann nach München und P a r i s und 
beendete 1930 das Studium i n Freiburg mit dem Staatsexamen der 
Geschichte, Romanistik und Germanistik, im gleichen Jahr promo-
v i e r t e e r i n Philosophie mit der Arbeit "Über die Grundbegriffe 
philosophischer Wertlehre". 
Angeregt durch Martin Honecker und Martin Heidegger entstand 
se i n e H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t "Realität und Rationalität", d i e un-
t e r dem T i t e l "Sein und G e i s t " a l s Buch erschien und von der 
K r i t i k a l s "das programmatische Werk einer neuen Katholischen 
Heidegger-Schule" bezeichnet wurde. Max Müller hat s i c h n i e im 
üblichen Sinne a l s Heidegger-Schüler betrachtet und wurde von 
Heidegger auch n i e a l s s e i n Schüler genannt. Nach der H a b i l i t a -
t i o n 1937 wurde Max Müller aus politisch-weltanschaulichen 
Gründen von der Universität verwiesen. Er hatte s i c h durch meh-
r e r e Beiträge i n der 4. Auflage des "Großen Herder" und a l s 
Herausgeber der Z e i t s c h r i f t "Werkblätter" des Neudeutschen Äl-
terenbundes beim Regime unbeliebt gemacht. Er wurde 1939 e r z -
bischhöflicher Dozent am Collegium Borromaeum. Im Krieg war er 
u.a. e i n i g e Z e i t Heerespsychologe, dann d i e n s t v e r p f l i c h t e t i n 
der Arbeitsverwaltung und i n der I n d u s t r i e . Im Zusammenhang mit 
der "Weißen Rose" war er kurze Z e i t i n Haft. 
1945 wurde Max Müller wieder Universitätsdozent i n F r e i b u r g und 
v e r t r a t den L e h r s t u h l von Martin Honecker, auf den er im Ok-
tober 1946 a l s Ordinarius berufen wurde. Gemeinsam mit dem Hi-
s t o r i k e r Gerhard R i t t e r schuf er d i e propädeutische Abteilung 
der Universität Freiburg, d i e s i c h der Kriegsheimkehrer und 
ehemaligen Kriegsgefangenen annahm. I n diesem Jahr übernahm e r 
auch wichtige Aufgaben i n der Selbstverwaltung der Universität 
und im p o l i t i s c h e n Leben. U.a. war er, e i n Mitbegründer der ba-
dischen CDU, v i e r Jahre Mitglied des Freiburger S t a d t r a t s . Ne-
ben k l e i n e r e n S c h r i f t e n erschien i n d i e s e r Z e i t auch das Buch 
"Existenzphilosophie im g e i s t i g e n Leben der Gegenwart", das Max 
Müller bekannt machte. 1960 f o l g t e Müller dem Ruf auf den o. 
L e h r s t u h l für Philosophie I an der Universität München a l s 
Nachfolger von Professor A l o i s Dempf. Diese Münchner Z e i t be-
s c h r e i b t Max Müller a l s den Höhepunkt s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t . Hier veröffentlichte er auch 1971 s e i n Hauptwerk 
"Erfahrung und Geschichte; Grundzüge e i n e r Philosophie der 
F r e i h e i t a l s transzendentale Erfahrung". Dieses Buch faßt d i e 
philosophischen Grundgedanken Max Müllers k o n z e n t r i e r t zusammen 
und w i l l d i e t r a d i t i o n e l l e "Metaphysik" durch eine neue 
"Metahistorik" e r s e t z e n bzw. d i e eine i n d i e s e andere überfüh-
ren. 
Von Pr o f e s s o r Dempf übernahm er auch d i e Leitung der 
philosophischen Sektion der Görresgesellschaft und d i e Heraus-
gabe des "Philosphischen Jahrbuchs". 1972 wurde Pr o f e s s o r Max 
Müller e m e r i t i e r t und kehrte i n seine Heimatstadt F r e i b u r g zu-
rück, wo e r a l s Honorarprofessor noch längere Z e i t l e h r t e und 
1974 d i e "Philosophische Anthropologie" veröffentlichte. Sein 
bekanntestes Werk i s t das erstmals 1949 erschienene Buch 
"Ex i s t e n z p h i l o s o p h i e im g e i s t i g e n Leben der Gegenwart", das i n -
zwischen mehrere ergänzte Auflagen e r l e b t e . 
A l s akademischer Lehrer war Professor Max Müller sehr ge-
schätzt. So entstanden a l l e i n rund 150 Doktorarbeiten unter 
s e i n e r Leitung und etwa dreißig s e i n e r Schüler s i n d heute a l s 
Hochschullehrer im I n - und Ausland tätig. 
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Professor A l f r e d N o y e r - W e i d n e r 70 Jahre 
Am 31. August f e i e r t der e m e r i t i e r t e Professor für Romanische 
P h i l o l o g i e an der Universität München, Professor Dr. Alfred 
Noyer-Weidner, seinen 70. Geburtstag. 
Die Universität verdankt Prof. Noyer-Weidner die Gründung des I n -
s t i t u t s für I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e , dessen L e i t e r er von 1972 
b i s zu s e i n e r Emeritierung 1986 war, das zudem das einzige s e i n e r 
Art i n Deutschland geblieben i s t . Außerdem hat er v i e l dazu b e i -
getragen, die I t a l i a n i s t i k i n Deutschland von einem "Orchideen-
fach f f zu ei n e r den anderen P h i l o l o g i e n entsprechenden D i s z i p l i n 
zu entwickeln. Auf seine I n i t i a t i v e geht auch die Gründung des 
"Deutschen I t a l i a n i s t e n v e r b a n d e s " 1990 zurück, der den wissen-
s c h a f t l i c h e n Bemühungen um i t a l i e n i s c h e Sprache und L i t e r a t u r i n 
Deutschland eine weitere i n s t i t u t i o n e l l e Stütze b i e t e t . 
Prof. Noyer-Weidner, 1921 i n Schönwald/Oberfranken geboren, be-
gann nach langem Kri e g s d i e n s t und nach der Entlassung aus ameri-
kanischer Gefangenschaft s e i n Studium an der Universität München, 
t r a t dann i n den Schuldienst e i n und h a b i l i t i e r t e s i c h 1954 mit 
ei n e r preisgekrönten Arbeit nach einem längeren von der DFG ge-
förderten Forschungsauf e n t h a l t i n I t a l i e n . A l s Privatdozent ver-
t r a t e r s e i n Fach sowohl i n München wie an der Theologisch-philo-
sophischen Hochschule Regensburg und wurde 1959 zum o. Professor 
für Romanische P h i l o l o g i e an die Universität des Saarlandes beru-
fen. 1962 f o l g t e er einem Ruf an die Universität Wien, zwei Jahre 
später an die Universität München. 
Neben der französischen und i t a l i e n i s c h e n L i t e r a t u r beschäftigt 
s i c h Noyer-Weidner auch mit rumänischer Dichtung, was die B r e i t e 
s e i n e r l i t e r a t u r - und sprachwissenschaftlichen Arbeit z e i g t , dazu 
umfaßt s i e eine große h i s t o r i s c h e Spannweite vom M i t t e l a l t e r i n 
I t a l i e n und Frankreich b i s zur l i t e r a r i s c h e n Moderne, z.B. Apol-
l i n a i r e , Camus oder Ungaretti. Schließlich s i n d seine I n t e p r e t a t i * -
nen a l s wegweisend zu nennen, etwa des altfrahzösischen Rolands-
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l i e d s oder der dem "Petrarkismus" zugeordneten Werke P i e t r o Bem-
bos, um nur zwei B e i s p i e l e zu nennen. Hoher Standard der Argumen-
t a t i o n verbunden mit fortwährendem Bemühen um eine präzise p h i l o -
logische Analyse des l i t e r a r i s c h e n Textes zeichnen d i e Veröffent-
lichungen Noyer-Weidners aus, der z a h l r e i c h e in-und ausländische 
Ehrungen erfahren hat. Zu seinem 70. Geburtstag e r s c h e i n t d ie 
d r i t t e ihm gewidmete F e s t s c h r i f t , d i e Arbeiten zum europäischen 
Petrarkismus v e r e i n t . Seine Schüler hat Noyer-Weidner für s e i n 
Fach b e g e i s t e r t , darunter v i e l e , d ie heute a l s Hochschullehrer 
und Lehrstuhlinhaber tätig s i n d . 
Prof. Noyer-Weidner l e b t i n Hechendorf am P i l s e n s e e . 
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Professor A l b e r t S c h w a r z 85 Jahre 
Der Münchner H i s t o r i k e r Professor Dr. Albert Schwarz wird am 
29. August 1991 85 Jahre a l t . Prof. Schwarz, der auch v i e l e 
Jahre i n F r e i s i n g g elehrt hat, i s t insbesondere durch seine Ar-
bei t e n zur Geschichte des 20. Jahrhunderts bekanntgeworden. Be-
sondere Anerkennung fand s e i n i n mehreren Auflagen ( z u l e t z t 
1968) veröffentlichtes Buch "Die Weimarer Republik", das auch 
heute noch - t r o t z der inzwischen fortgeschrittenen Forschung -
wegen der Unbefangenheit und Objektivität geschätzt wird. 
A l b e r t Schwarz wurde i n München geboren und s t u d i e r t e h i e r von 
1926 b i s 1930 Philosophie, k l a s s i s c h e Sprachen, Germanistik und 
Geschichte. Nach dem Staatsexamen 1931 und neben se i n e r Tätig-
k e i t a l s Studienassesor s t u d i e r t e er außerdem Jura, besonders 
deutsches und In t e r n a t i o n a l e s Staatsrecht. 1935 promovierte er 
bei K a r l Alexander von Müller. Seine D i s s e r t a t i o n über "Die 
Handwerkerfrage i n der katholischen Z e i t s c h r i f t e n l i t e r a t u r 1848 
- 1870" i s t eine Vorgeschichte der Deutschen Zentrumspartei aus 
s o z i a l p o l i t i s c h e r S i c h t und entstand im engen Kontakt mit dem 
damals noch jungen Fach Zeitungswissenschaft. 1940 wurde e r zur 
Wehrmacht eingezogen. Er b e t e i l i g t e s i c h an der Widerstandsbe-
wegung. Nach s e i n e r Entlassung aus der amerikanischen Kriegsge-
fangenschaft 1945 übernahm er zunächst j u r i s t i s c h e A u s h i l f s a r -
b e i t e n i n der Kan z l e i seines Bruders, ab 1948 h i e l t e r ge-
s c h i c h t l i c h e Vorlesungen im S t a a t l i c h e n Berufspädagogischen I n -
s t i t u t i n München. 1950 h a b i l i t i e r t e er s i c h bei Franz Schnabel 
mit s e i n e r A r b e i t "Ernst Haeckels p o l i t i s c h e G e s t a l t " , für die 
er noch während des Krieges i n Jena Archivmaterial a u f b e r e i t e t 
h a t t e . 
1950 wurde Alb e r t Schwarz a l s V e r t r e t e r des Lehrstuhls für Ge-
sc h i c h t e an d i e Philosophische-Theologische Hochschule i n F r e i -
s i n g gerufen, e r h i e l t dort 1951 eine planmäßige außerordentli-
che Professur. 1956 wurde er ordentlicher Professor und a l s 
s o l c h e r nach der Auflösung d i e s e r Hochschule 1969 i n die dama-
l i g e Philosophische Fakultät I der Universität München übernom-
Bekannt wurde Schwarz vor allem durch das Standardwerk "Die 
Weimarer Republik 1918 - 1933", das auch i n die L i t e r a t u r l i s t e 
für d i e Brüsseler Weltausstellung aufgenommen wurde. Dieses 
Thema beschäftigte ihn auch i n zahlreichen Aufsätzen. Seine Ar-
bei t e n vor allem über die Geschichte des 19. und 20. Jahrhun-
men. 
d e r t s s i n d u.a. im "Handbuch für Deutsche Geschichte", i n 
"Problemes e t i n t e r p r e t a t i o n s h i s t o r i q u e s " und im "Lexikon für 
Theologie und K i r c h e " erschienen, für das er auch e i n i g e Bio-
graphien geschrieben hat. Professor Schwarz war Vorsitzender 
der Kommission für Zeitgeschichte der Katholischen Akademie i n 
Bayern und M i t g l i e d der Kommission für Z e i t g e s c h i c h t e i n Bonn. 
Er wurde 1971 e m e r i t i e r t und l e b t heute i n F r e i s i n g . 
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Profe s s o r Georg T r o l l verstorben 
P r o f e s s s o r Dr.rer.nat. Georg T r o l l , Professor für Mineralogie, 
i s t am Donnerstag, dem 5. September 1991, nach langer Krankheit 
im A l t e r von 57 Jahren i n München verstorben. 
Prof. T r o l l hat s i c h i n seinen Forschungen mit dem Gesteinsauf-
bau und dabei vor allem mit der Petrographie und Geochemie des 
Bayerischen Raumes, insbesondere des Bayerischen Waldes und 
verschiedener Alpenregionen, beschäftigt. Neben s e i n e r wissen-
s c h a f t l i c h e n A r b e i t engagierte er s i c h i n der akademischen 
Selbstverwaltung. So war er u.a. mehrere Jahre Mitglied des Se-
nats und der Versammlung der Universität. 
Georg T r o l l wurde am 7. Januar 1934 i n B e r l i n geboren und i s t 
i n Bonn aufgewachsen. Dort begann er nach dem Abitur mit dem 
Geologiestudium, das er i n München f o r t s e t z t e und abschloß. 
1968 e r h i e l t e r i n München die Lehrbefugnis für Mineralogie und 
wurde 1973 zum Professor ernannt. 
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E.K. Frey - E. Werle P r e i s e v e r l i e h e n 
P r o f . D r . A l v i n Schmaier aus Ann Arbor/USA und Dr. Carlos Figueroa 
aus V a l d i v i a / C h i l e e r h i e l t e n j e einen m i t 5 0 0 0 U S - D o l l a r do-
t i e r t e n E.K. Frey - E. Werle - Förderpreis. Prof.Dr. John M. 
Stewart aus Denver/USA e r h i e l t d i e E.K. Frey - E. Werle - Ge-
dächtnis - P l a k e t t e . Die W i s s e n s c h a f t l e r wurden für i h r e For-
schungen auf dem Gebiet des K i n i n - K a l l i k r e i n - S y s t e m s ausgezeich-
n e t , dem e i n e Schlüsselrolle b e i den Lebensvorgängen im menschli-
chen Organismus zukommt. 
Die P r e i s v e r l e i h u n g fand anläßlich der KININ *91 am 13. September 
1991 i n der Ludwig-Maximilians-Universität München s t a t t . Die 
Pr e i s e wurden durch d i e "E.K. Frey - E. Werle S t i f t u n g der Fami-
l i e Henning L. V o i g t " vergeben. 
P r o f . D r . John M. Stewart i s t P r o f e s s o r für Biochemie i n Denver/ 
USA. Er e r h i e l t d i e E.K. Frey - E. Werle - Gedächtnisplakette 
für seine Forschungen zur Chemie und Pharmakologie von P e p t i d h o r -
monen und insbesondere zur K o n s t r u k t i o n von potenten K i n i n - A g o n i -
s t e n und K i n i n - A n t a g o n i s t e n . 
Steward h a t nach 22 Jahren Forschungstätigkeit Substanzen synthe-
t i s i e r t , d i e a l s A n t a g o n i s t e n der K i n i n e wirksam s i n d . Die K i n i n -
A n t a g o n i s t e n eignen s i c h für einen t h e r a p e u t i s c h e n E i n s a t z b e i 
entzündlichen und a l l e r g i s c h e n Erkrankungen. 
P r o f . D r . A l v i n Schmaier i s t P r o f e s s o r für Inne r e Medizin am 
Simpson Memorial F o r s c h u n g s i n s t i t u t im Med i z i n i s c h e n Zentrum der 
Universität Michigan i n Ann Arbor/USA. Er w i r d ausgezeichnet für 
se i n e Untersuchungen über d i e Wirkungen, Reaktionsmechanismen und 
d i e f u n k t i o n e l l e R o l l e der Kininogene und deren Wechselwirkung 
m i t Z e l l e n , d i e an der B l u t g e r i n n u n g und Entzündung b e t e i l i g t 
s i n d . Unter anderem h a t er herausgefunden, daß d i e Kininogene, 
d i e Muttersubstanzen der K i n i n e , sowohl gerinnungshemmend wie 
auch i n anderer M o l e k u l a r s t r u k t u r g e r i n n u n g s f o r d e r n d auf d i e 
Blutplättchen e i n w i r k e n können. Hieraus werden s i c h i n der ZU-
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k u n f t neue Aspekte e i n e r "natürlichen11 Thromboseprophylaxe erge-
ben,. 
Dr. Carlos Fiaueroa aus V a l d i v i a / C h i l e e r h i e l t den P r e i s für s e i -
ne Forschungen über d i e zelluläre und subzelluläre L o k a l i s a t i o n 
von G e w e b e - K a i l i k r e i n und den Kininogenen i n verschiedenen Organ-
geweben und Z e l l e n und i n N e u t r o p h i l e n wodurch neue Erkenntnisse 
über d i e R o l l e des K a l l i k r e i n - K i n i n - S y s t e m s b e i der Entzündungs-
a n t w o r t des Organismus gewonnen wurden. Figueroa h a t während s e i -
nen Forschungsarbeiten i n B r i s t o l / E n g l a n d e r s t e k l a r e Hinweise 
d a r a u f gefunden, daß das Gewebe-Kallikrein-Kinin-System das Ver-
h a l t e n der n e u t r o p h i l e n Granulozyten, der w i c h t i g s t e n Abwehrzel-
l e n des Organismus b e i der "Entzündungsantwort", beeinflußt, so 
daß d i e Abwehrzellen s c h n e l l an den O r t der V e r l e t z u n g bzw. Ent-
zündung kommen können. Damit eröffnen s i c h für d i e Zukunft neue 
P e r s p e k t i v e n für entzündungshemmende Substanzen. 
Bei der Erforschung der K i n i n e haben d i e Münchner Professoren 
Emil K a r l Frey und Eugen Werle P i o n i e r a r b e i t g e l e i s t e t . E.K. Frey 
war e i n Schüler und später (1943 b i s 1958) auch e i n Nachfolger 
von Ferdinand Sauerbruch auf dem Münchner L e h r s t u h l für C h i r u r -
g i e . Er h a t gemeinsam m i t dem Physiologen H e i n r i c h Kraut i n den 
Forschungslabors i n den Kellerräumen der C h i r u r g i s c h e n U n i v e r s i -
tätsklinik d i e K i n i n e 1925 e n t d e c k t . 
Der Chemiker Eugen Werle hat ab 1928 i n Zusammenarbeit m i t Frey 
und K r a u t grundlegende Forschungen zu den K i n i n e n durchgeführt. 
Er wurde später der e r s t e L e h r s t u h l i n h a b e r für K l i n i s c h e Chemie. 
E.K. Frey i s t 1977 und E. Werle 1975 v e r s t o r b e n . Die Forschungen 
über das K i n i n - K a l l i k r e i n - S y s t e m i n München werden von P r o f . Hans 
F r i t z f o r t g e s e t z t . Der Unternehmer Henning L. V o i g t h a t e i n be-
trächtliches Vermögen für d i e "E.K Frey - E. Werle - S t i f t u n g der 
F a m i l i e Henning L. V o i g t " zur Verfügung g e s t e l l t . 
Die S t i f t u n g fördert Wissenschaft und Forschung auf den Gebieten 
der K a r d i o l o g i e , Hämostasiologie und des S t o f f w e c h s e l s , insbeson-
dere zur Klärung der Bedeutung der K i n i n - K a l l i k r e i n - S y s t e m e und 
damit kommunizierender Systeme. 
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Pro f e s s o r B u c h b o r n 70 Jahre 
Der langjährige Direktor der Medizinischen K l i n i k Innenstadt, 
P r o f e s s o r Dr. Eberhard Buchborn, wird am F r e i t a g , dem 20. Sep-
tember 1991, 70 Jahre a l t . Professor Buchborn war auch mehrere 
Jahre Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Eberhard Buchborn wurde i n Breslau geboren. Er s t u d i e r t e i n 
Br e s l a u und Frankfurt/Main und erwarb 1948 i n Frankfurt den me-
d i z i n i s c h e n Doktorgrad. 1958 wurde er Privatdozent für Innere 
Medizin i n München. 1966 b i s 1971 war er ord e n t l i c h e r Professor 
und D i r e k t o r der Medizinischen Universitätspoliklinik und der 
Medizinischen K l i n i k Merheim der Universität Köln. A l s Nachfol-
ger von Professor Gustav Bodechtel wurde er 1971 auf einen 
L e h r s t u h l für Innere Medizin an der Universität München berufen 
und zum Direktor der I I . Medizinischen K l i n i k , aus der später 
d i e Medizinische K l i n i k Innenstadt wurde, ernannt. 1989 wurde 
Buchborn e m e r i t i e r t . 
P r o f e s s o r Buchborn hat s i c h i n seinen Forschungen insbesondere 
mit Problemen der Nierenerkrankungen, mit Hochdruckkrankheiten, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krankheitsbildern, d i e durch 
hormonelle Störungen bedingt sind sowie mit Fragen aus den 
Grenzgebieten des Medizinrechts beschäftigt. Er i s t u.a. Her-
ausgeber des "Handbuchs für Innere Medizin" und Herausgeber 
verschiedener w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n . Neben s e i n e r 
Tätigkeit a l s K l i n i k c h e f und Wissenschaftler hat er s i c h auch 
i n medizinischen und forschungspolitischen Gremien engagiert, 
so u.a. a l s Vorstandsmitglied der Mildred-Scheel-Stiftung, a l s 
M i t g l i e d der Arzneizulassungskommission beim Bundesgesund-
heitsamt, a l s s t e l l v e r t r e t e n d e r Vorsitzender des Münchner C o l -
legiums für Therapieforschung, a l s Wiss e n s c h a f t l i c h e r B e i r a t 
der Wilhelm-Sander-Stiftung, a l s Präsidiumsmitglied im Kurato-
rium für D i a l y s e und Nierentransplantation und s e i t 1984 sechs 
Jahre a l s Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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P 44-91 7.10.91 Prof. Helmut Kuhn verstorben 
Der bekannte Münchner Philosoph, Professor Dr. Helmut Kuhn, eme-
r i t i e r t e r Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-
Universität, i s t , wie e r s t j e t z t bekannt wurde, am 2. Oktober 
1991 im Älter von 92 Jahren verstorben. Prof. Kuhns wichtigste 
Arbeitsgebiete lagen i n der Metaphysik, der Griechischen Philoso-
phie, der P o l i t i s c h e n Philosophie und der Ästhetik. 
Helmut Kuhn wurde 1899 i n Lüben (Sch l e s i e n ) geboren, er s t u d i e r t e 
i n B r e s l a u , Innsbruck und B e r l i n Philosophie, K l a s s i s c h e und Neu-
ere P h i l o l o g i e und promovierte im Jahre 1923. 1930 h a b i l i t i e r t e 
er s i c h i n B e r l i n . I n diese Z e i t fällt die Begegnung mit der Phä-
nomenologie Husserls, die seine weitere w i s s e n s c h a f t l i c h e Arbeit 
s t a r k beeinflußte. B i s 1938 a r b e i t e t e Helmut Kuhn a l s Privatdo-
zent i n B e r l i n . Dann emigrierte er unter dem Druck des National-
s o z i a l i s m u s i n die Vereinigten Staaten, wo er 1938 eine Professur 
an der Universität von North-Carolina annahm. Im Jahre 1947 wurde 
er i n den USA an die Emory-Uriiversität i n Atlanta berufen. 1949 
kehrte e r nach Deutschland zurück und übernahm eine Professur für 
Philosophie an der Universität Erlangen. Hier wirkte er a l s Phi-
losoph an der g e i s t i g e n Neugestaltung Deutschlands mit. Die e r s t e 
E r l anger Z e i t war durch eine scharfe Auseinandersetzung mit der 
Existen z p h i l o s o p h i e geprägt. 1953 f o l g t e Prof. Kuhn einem Ruf a l s 
Profe s s o r für Amerikanische Kulturgeschichte und Philosophie an 
die Universität München und l e i t e t e das Amerika-Institut der Uni-
versität. 1958 übernahm er an der Universität München eine Pro-
f e s s u r für Philosophie. B i s zu s e i n e r Emeritierung 1967 war er 
Vorstand der zweiten Abteilung des Philosophischen Seminars I der 
'Universität. 
Prof. Kuhn war auch i n Fachvereibnigungen an führender S t e l l e tä-
t i g ; so war er u.a. 1956-59 Vorsitzender der Deutschen G e s e l l -
s c h a f t für Amerikastudien und 1957-62 Präsident der Allgemeinen 
G e s e l l s c h a f t für Philosophie i n Deutschland. Ferner war er 1960-
70 Rektor der Hochschule für P o l i t i k i n München. 1965 e r h i e l t er 
den Bayerischen Verdienstorden, 1984 den Bayerischen Maximilians-
orden für Wissenschaft und Kunst. 
- 2 -
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B i s i n d i e jüngste Z e i t hat Prof. Helmut Kuhn eine Fülle von w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n Arbeiten veröffentlicht, u.a.: "Sokrates" (1959, 
2. Auflage), "Begegnung mit dem Nichts" (1950)/'Begegnung mit dem 
Sein" (1954), "Wesen und Wirken des Kunstwerks" (1960), " S c h r i f -
ten zur Ästhetik" (1966), "Das Sein und das Gute" (1962), "Der 
Staa t und das Gute" (1962),"Rebellion gegen die F r e i h e i t " (1968), 
"Jugend im Aufbruch" (1970), "Liebe, Geschichte eines B e g r i f f s " 
(1975), "Der Weg vom Bewußtsein zum S e i n " (1981) und "Die Kirche 
im Z e i t a l t e r der K u l t u r r e v o l u t i o n " (1985). 
Die Beerdigung f i n d e t am Dienstag, dem 8. Oktober 1991, um 11.00 
Uhr im Friedhof Bogenhausen s t a t t , mit anschließendem Gottes-
d i e n s t i n der Kirche S t . Georg, München-Bogenhausen. 
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Professor E r i c h Gerner 85 Jahre 
Prof.Dr.jur. E r i c h Gerner, e m e r i t i e r t e r Professor für Römisches 
und Antikes Recht und Bürgerliches Recht, wird am 22. Oktober 
1991 85 Jahre a l t . 
Prof. Gerners r e c h t s h i s t o r i s c h e Arbeiten sind überaus mannigfal-
t i g : s i e bet r e f f e n das a t t i s c h e Prozeßrecht, das antike Ehegüter-
rec h t , das a t t i s c h e Gesetzeskontrollverfahren und die Grabräube-
r e i . 
Daneben hat Prof. Gerner v i e l e Veröffentlichungen auf den ver-
schiedensten Gebieten des geltenden Rechts aufzuweisen: er hat 
das Bayerische Beamtengesetz und das Deutsche Richtergesetz kom-
mentiert und einen Kommentar zur Bayerischen Verfassung herausge-
geben. Zudem war er Mitglied der Kommission zur Vorbereitung e i -
ner Reform der Z i v i l g e r i c h t s b a r k e i t und Vorsitzender einer ent-
sprechenden Kommission des Deutschen Richterbundes. Auch war er 
Vizepräsident der Internationalen Vereinigung der Richter (Union 
I n t e r n a t i o n a l e des Ma g i s t r a t s ) . 
E r i c h Gerner, schon 1932 für die w i s s e n s c h a f t l i c h e Laufbahn aus-
ersehen, gelangte e r s t nach zeitbedingten Umwegen zum akademi-
schen Beruf. E r wurde a l s Sohn des Apothekers J u l i u s Gerner am 
22. Oktober 1906 im fränkischen Untermerzbach geboren, promovier-
t e nach Gymnasialzeit i n Bamberg und j u r i s t i s c h e m Studium i n E r -
langen, München und B e r l i n 1935 i n München mit der Arbeit "Zur 
Unterscheidbarkeit von Z i v i l - und Strafbeständen im a t t i s c h e n 
Recht". Doktorvater war der berühmte Leopold Wenger. Aus p o l i t i -
schen Gründen konnte er aber seine w i s s e n s c h a f t l i c h e K a r r i e r e 
n i c h t f o r t s e t z e n und ging i n die P r a x i s . 1936 wurde er Amtsge-
r i c h t s r a t , 1950 Oberlandesgerichtsrat und a l s Bevollmächtigter 
Bayerns zur Vertretung des Bayerischen Justizministeriums b e i der 
Bundesregierung abgeordnet, schließlich M i n i s t e r i a l d i r i g e n t i n 
der Bayerischen S t a a t s k a n z l e i . Neben s e i n e r Tätigkeit im J u s t i z -
d i e n s t a r b e i t e t e er w i s s e n s c h a f t l i c h weiter und konnte s i c h 1949 
i n München h a b i l i t i e r e n . Die S c h r i f t trägt den T i t e l "Beiträge 
zum Recht der Parapherna. Eine ehegüterrechtliche Unternehmung". 
1963 wurde er zum ordentlichen Professor der antiken Rechtsge-
s c h i c h t e und des Bürgerlichen Rechts i n München berufen. V i e l e 
Jahre h i e l t er auch Vorlesungen an der Fo r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fakultät. S e i t 1972 i s t er e m e r i t i e r t . 
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T E R M I N Ä N D E R U N G ! 
|ehr geehrte Damen und Herren, 
tfegen e i n e r unerwarteten Terminüberschneidung auf Ve r a n s t a l t e r -
l e i t e muß die 
Pressekonferenz am 23. Oktober 1991 
i n der Universitätsbibliothek 
Leider verschoben werden. Den neuen Termin im November werden wir 
Chnen r e c h t z e i t i g m i t t e i l e n . 
Mit freundlichen Grüßen 
Dietmar Schmidt 
P r e s s e r e f e r a t 
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T E R M I N V O R S C H A U 
ihr geehrte Damen und Herren, i 
ichfolgend übermitteln wir Ihnen wieder eine Vorschau auf 
ressetermine i n der Universität: 
r e i t a g r 18.Oktober 1991 f 14 Uhr 
ressekonferenz zur Tagung der Gesellschaften für Ethnologie und 
Völkerkunde 
Jniversitätshauptgebäude (Kleine Aula) 
Mittwoch. 23.Oktober 1991 
Die Pressekonferenz i n der Universitätsbibliothek wird auf 
November verschoben. 
Dienstag f 29.Oktober 1991 r 11 Uhr 
i 
| V o r s t e l l u n g des neuen Ausbildungskonzepts: 
l "Medien i n der Medizinerausbildung" 
i 
1 C h i r u r g i s c h e K l i n i k Innenstadt, Nußbaumstr. 20 
Mittwoch, 30.Oktober 1991, 11 Uhr 
Informationsveranstaltung "Bäuerlicher Privatwald, mobile 
Schulung - eine neue Idee zum Nutzen von Waldbesitzern und 
G e s e l l s c h a f t " 
V o r s t e l l u n g des P i l o t p r o j e k t s "Mobile Waldbauernschule Odenwald" 
Michelstadt im Odenwald (gemeinsame Veranstaltung der hessischen 
Staatsforstverwaltung, der Fo r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fakultät der 
Universität München, u.a.) 
16.10.91 
München, den 
3423 
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rtag. 4.November 1991 f 11 Uhr 
assekonferenz anläßlich der Aufnahme der 1.500 Kursteilnehmerin 
Lt Bestehen der Schule (Fototermin!) 
ankenpflegeschule beim Klinikum Großhadern 
>ntagf 4.November 1991. 18 Uhr 
n Rahmen der Vorlesungsreihe "Die Juden i n der Europäischen 
a s c h i c h t e " , Vortrag von Prof Miachael A. Meyer (Cincinnati/USA) 
S o l l und kann eine ' v e r a l t e t e * R e l i g i o n modern werden?" 
besondere Einladung e r f o r d e r l i c h - weitere Auskünfte bei der 
r e s s e s t e l l e des C.H.Beck-Verlages, T e l : 38189-315) 
Jroße Aula im Universitätshauptgebäude 
F r e i t a g . 15.November 1991, 11 Uhr 
Prof. Schwandt a l s Vorsitzender der Bayerischen Cholesterinaktion 
im Münchner Presseclub 
Montag, 18.November. 10.30 Uhr 
(Pressekonferenz und anschließende Eröffnung einer Ausstellung 
I " L i t e r a t u r zur Frauenforschung" 
Universitätsbibliothek 
Montag. 18.November 1991. 17 Uhr 
Verleihung des Felix-Wankel-Tierschutz-Forschungspreises 1991 
Tierärztliche Fakultät 
Montag, 25.November 1991 
Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 
(besondere Einladung e r f o r d e r l i c h - weitere Auskünfte bei der 
P r e s s e s t e l l e des C.H. Beck Verlages, T e l : 38189-315) 
Große Aula im Universitätshauptgebäude 
vig-Maximilians-Universität München 
P r e s s e r e f e r a t - 17. Oktober 1991 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
s e i t 24 Jahren g i b t es an der Münchner Universität die Berufs-
fachschule für Krankenpflege. Trotz Pflegenotstand hat diese 
Ausbildungseinrichtung i n Großhadern bisher noch nie einen Man-
gel an Schülern und Schülerinnen gehabt. Im Gegenteil: Für die 
180 Plätze besteht inzwischen sogar schon eine k l e i n e W a r t e l i -
s t e . 
Pro Jahr werden 60 Schüler und Schülerinnen aus ganz Deutsch-
l a n d , vor allem natürlich aus Bayern, aufgenommen. I n t e r e s s a n t : 
(Immer mehr Männer wollen Krankenpfleger werden. Und: Immer mehr 
|Schüler und Schülerinnen haben schon e i n Teilstudium oder eine 
( f e r t i g e Berufsausbildung h i n t e r s i c h , wenn s i e s i c h zu einem 
I erneuten Schulbankdrücken entschließen. 
Am 1. November beginnt das neue Schuljahr. I n diesem Jahr e i n 
besonderer Grund zum Feiern: Der 1500. Kursteilnehmer wird e r -
wartet. Die Schulleitung lädt aus diesem Grund e i n zur 
im Aufenthaltsraum der Schule im 9. Stock 
(auf dem Gelände des Klinikums Großhadern, g l e i c h l i n k s h i n t e r 
der Pforte. Parkplätze h i n t e r dem Haus) 
Der Termin eignet s i c h für die Bi l d b e r i c h t e r s t a t t u n g . 
Mit f r e u n d l i c h e n Grüßen 
P R E S S E K O N F E R E N Z 
am 4.November 1991, 11.00 Uhr 
Dietmar Schmidt 
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Neu berufen; 
Professor Wolfgang St e g l i c h f f Organische Chemie 
Prof. Wolfgang S t e g l i c h von der Universität Bonn wurde a l s Nach-
f o l g e r von Prof. Rolf Huisgen auf den Lehrstuhl für Organische 
Chemie berufen. 
Sein Hauptinteresse g i l t der NaturstoffChemie, insbesondere der 
Untersuchung von P i l z i n h a l t s t o f f e n . P i l z e zeigen eine V i e l f a l t 
von Phänomenen wie Farben, Farbreaktionen, Gerüche und Geschmäk-
ke, die auf chemische Verbindungen zurückzuführen sind. Diese 
b e s i t z e n o f t überraschende Strukturen wie die i n manchen Wild-
champignons vorkommenden Azoverbindungen. Vor allem i n t e r e s -
s i e r e n ihn B i t t e r s t o f f e und ScharfStoffe, die der Abwehr von 
Fraßfeinden dienen. Er ho f f t dabei, neue Leitsubstanzen zur Ent-
wicklung von Wirkstoffen für Medizin und Pflanzenschutz zu f i n -
den. Hierbei i s t die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Biochemikern, Biologen und Biotechnologen wichtig. Daneben be-
schäftigt er s i c h mit der Entwicklung neuer synthetischer Metho-
den, vor allem auf dem Aminosäure- und Peptidgebiet. Durch die 
Modifizierung von Peptiden s o l l versucht werden, neue Hemmstoffe 
für Enzyme zu finden. 
Wolfgang S t e g l i c h wurde 1933 i n Kamenz/Sa geboren, 1951-58 s t u -
d i e r t e e r an der TU B e r l i n , anschließend an der TU München, dort 
promovierte er 1960 und h a b i l i t i e r t e s i c h 1965. 1971 wurde er zum 
ordentli c h e n Professor an der TU B e r l i n berufen und wurde 1975 
or d e n t l i c h e r Professor an der Universität Bonn. 
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Prof.Dr. Hans F r i c k , v i e l e Jahre lang Prodekan der Medizinischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München - e i n i n der 
Hochschul- und B e r u f s p o l i t i k besonders p r o f i l i e r t e r Mediziner -
wird am 5. November 1991 70 Jahre a l t . 
Prof. F r i c k g i l t a l s e i n e r der führenden deutschen Anatomen. Er 
hat s i c h besonders mit dem Gebiet der Makroskopischen Anatomie 
beschäftigt und h i e r ganz s p e z i e l l mit der vergleichenden Anato-
mie der Säugetiere. Dabei stand der Schädel und seine Weichteile 
im Mittelpunkt seines I n t e r e s s e s . E i n besonderes Verdienst i s t 
d i e Anwendung moderner Auswertungsverfahren i n der Anatomie. 
Neben s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Tätigkeit hat s i c h Prof. F r i c k 
besondere Verdienste um die B e r u f s p o l i t i k und a l s langjähriger 
Prodekan der Medizinischen Fakultät über 13 Jahre, davon mehrere 
Jahre auch a l s Mitglied des Universitäts-Senats, erworben. 
Hans F r i c k wurde am 5. " November 1921 i n Gottenheim, K r e i s F r e i -
burg/Brsg. geboren. 1939 legte er i n Karlsruhe das Abitur ab. Das 
Medizinstudium i n B e r l i n , Heidelberg, Würzburg, Straßburg und 
Fra n k f u r t wurde durch Mitlitärdienst und Kriegsgefangenschaft un-
terbrochen. 1947 erwarb er an der Universität Frankfurt/Main den 
Doktorgrad und h a b i l i t i e r t e s i c h dort 1953. I n Frankfurt wurde er 
1959 zum außerplanmäßigen Professor, 1962 zum außerordentlichen 
Professor ernannt. 1965 übernahm er i n Frankfurt einen Lehrstuhl 
für Anatomie, war dort Dekan, Prodekan und Mitglied des Fakul-
tätsdirektoriums der Medizinischen Fakultät. 1967 übernahm er e i -
nen L e h r s t u h l für Anatomie i n München, 1988 wurde er e m e r i t i e r t . 
I n der B e r u f s p o l i t i k war er Mitglied i n wichtigen Gremien und 
Ausschüssen, so war er von 1971 b i s 1988 Mitglied des Vorstands 
des Medizinischen Fakultätentages und 1983 b i s 1988 dessen s t e l l -
v e r t r e t e n d e r Vorsitzender sowie Mitglied von Kommissionen und 
Beiräten beim Bundesgesundheitsministerium. E r i s t Ehrenmitglied 
mehrerer i n - und ausländischer Fachgesellschaften. 1988 e r h i e l t 
e r das Bundesverdienstkreuz am Bande. 
e D 
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Profe s s o r Werner Lorenz 70 Jahre 
Der Münchner J u r i s t Prof.Dr. Werner Lorenz wird am 15. November 
1991 70 Jahre a l t . Prof. Lorenz hat s i c h a l s Wissenschaftler i n s -
besondere mit dem deutschen und internationalen Schuldrecht und 
mit der Rechtsvergleichung im interna t i o n a l e n Rahmen beschäftigt. 
A l s Experte auf dem Gebiet des internationalen P r i v a t r e c h t s hat 
er Deutschland u.a. bei der Haager Konferenz, beim Europarat und 
bei der EG-Kommission v e r t r e t e n . 
Werner Lorenz wurde am 15. November 1921 i n Sachsen geboren. Er 
hat s e i n Rechtsstudium nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 
i n Heidelberg a b s o l v i e r t . Sein Doktorvater war der spätere Rektor 
der Universität München, Prof. Eugen Ulmer. 1958 wurde Prof. Lo-
renz o r d e n t l i c h e r Professor für Bürgerliches Recht, Internationa-
l e s P r i v a t r e c h t , Rechtsvergleichung und Zivilprozeßrecht an der 
Universität Würzburg. 1966 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl i n 
München an, den er über 20 Jahre - b i s zu sei n e r Emeritierung im 
Jahre 1989 - innehatte. 
Zwei Gastprofessuren i n den USA machen s e i n Engagement für die 
i n t e r n a t i o n a l e Rechtsvergleichung d e u t l i c h . Die Universität Ko-
penhagen v e r l i e h ihm 1984 die Ehrendoktorwürde. Von seinen Ehren-
ämtern i s t die Präsidentschaft 1987-89 der "Association I n t e r n a -
t i o n a l e des Sciences J u r i d i g u e s " hervorzuheben. 
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Neu berufen: Prof. Gerd Plewig / Dermatologie 
Neuer Direktor der Dermatologischen Universitätsklinik und Nach-
f o l g e r von Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco wurde Prof.Dr. 
Gerd Plewig, b i s h e r L e i t e r der Dermatologischen K l i n i k der Uni-
versität Düsseldorf. Prof. Plewig kennt die Münchner K l i n i k von 
s e i n e r früheren Tätigkeit a l s Oberarzt. 
Prof. Plewig wurde 1939 i n Langensalza, K r e i s Gotha geboren, be-
suchte das Gymnasium i n Osnabrück und Uetersen und s t u d i e r t e i n 
Hamburg, Graz und K i e l . 1965 erwarb e r i n K i e l den medizinischen 
Doktorgrad und a r b e i t e t e anschließend i n Kl i n i k e n i n B e r l i n , 
Schongau, Duisburg und i n den USA. 1969 begann er die Facharzt-
ausbildung an der Dermatologischen K l i n i k der Universität Mün-
chen, wurde 1972 Privatdozent, 1974 Oberarzt und 1978 Professor. 
1982 ging er a l s Direktor der Dermatologischen Universitätsklinik 
nach Düsseldorf, einen Ruf an die Universität Rotterdam hatte er 
zuvor abgelehnt. Zum 1. Oktober 1991 hat er den Lehrstuhl i n Mün-
chen übernommen. 
Als Arbeitsschwerpunkte der K l i n i k nennt Prof. Plewig: Immunolo-
gie i n der Dermatologie; Rezeptoren an Zelloberflächen, Boten-
s t o f f e n i n der Regulation von B- und T-Zellen; Langerhanszeilen; 
Adhäsionsmoleküle; KollagenstoffWechsel und Wundheilung, Photo-
b i o l o g i e und Photoimmunologie; Talgdrüsenerkrankungen und deren 
Beeinflussung durch Retinoide; Infektionskrankheiten und deren 
Entstehungsmechanismen (Pilzerkrankungen und b a k t e r i e l l e Erkran-
kungen), Autoimmunerkrankungen, insbesondere Lupus erythematodes. 
A l s neues Therapieverfahren s o l l die extrakorporale Photopherese 
e t a b l i e r t werden, e i n Verfahren mit dem er schon s e i t mehreren 
Jahren i n Düsseldorf gute Erfahrungen gehabt hat. Dieses Verfah-
ren wird zur Behandlung von kutanen T-Zellymphomen und chronisch 
lymphatischer Leukämie eingesetzt, kann jedoch auch b ei anderen 
entzündlichen Bindegewebserkrankungen erwogen werden. 
Für den Studentenunterricht s o l l e i n hochauflösendes bildgebendes 
Verfahren im Hörsaal i n s t a l l i e r t werden, das i n der gleichen Wei-
se auch für die Weiterbildung der Ärzte benutzt wird. 
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Neu berufen: Prof. Wohnlich. Angewandte Geologie 
Prof. Dr. Stefan Wohnlich von der Universität Karlsruhe wurde zum 
Professor (C 3) für Angewandte Geologie berufen. E r i s t Nachfol-
ger von Prof. Dr. Wolf-Dieter Grimm, der i n den Ruhestand getre-
ten i s t . 
Prof. Wohnlich, 1955 i n Schotten/Oberhessen geboren, s t u d i e r t e 
Geologie und Paläontologie an der Universität Giessen, wo er 1980 
s e i n Diplom ablegte. Nach ei n e r einjährigen Industrietätigkeit 
kehrte e r an die Hochschule zurück und promovierte 1987 an der 
Universität (TH) Karlsruhe. Mehrere Geländekampagnen führten ihn 
nach Saudi-Arabien und Tunesien. 1989 wurde seine H a b i l i t a t i o n s -
a r b e i t durch e i n einjähriges DFG-Forschungsstipendium am Los Ala-
mos National Laboratory i n New Mexico (USA) gefördert. Seine Ha-
b i l i t a t i o n schloß er 1991 i n Karlsruhe ab. 
Die Forschungsschwerpunkte von Prof. Wohnlich liegen im Bereich 
der Hydrogeologie und Ingenieurgeologie. Hier i n t e r e s s i e r t e n ihn 
das Durchströmungsverhalten von mineralischen Deponieabdichtungen 
und a l t e r n a t i v e Möglichkeiten zur l a n g f r i s t i g sicheren Einkapse-
lung von Schadstoffen. Dabei werden n i c h t nur natürlich dichte 
geologische B a r r i e r e n untersucht, sondern auch künstlich herge-
s t e l l t e Dichtungsschichten. Die Untersuchungen werden vornehmlich 
i n Feldversuchen durchgeführt, im Labor Maßstab laufen Untersu-
chungen, die eine Optimierung von Abdichtungen ermöglichen s o l -
l e n . 
Weitere Schwerpunkte s i n d Verfahren zur Sanierung von Schadstoff-
Kontaminationen d i r e k t im Boden, die das bi s h e r übliche Ausgraben 
v e r u n r e i n i g t e r Böden ersetzen s o l l e n . Mit H i l f e von horizontalen 
Bohrungen werden Schadstoffe mit dem Wasser, i n dem s i e i n der 
Regel gelöst s i n d , aus dem Boden abgesaugt. Weitere Forschungsbe-
r e i c h e s i n d Untersuchungen zum Stoff a u s t r a g aus la n d w i r t s c h a f t -
l i c h genutzten Einzugsgebieten und Feldstudien zum Grundwasser-
haushalt unter Wüstenklima-Bedingungen. 
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Pr o f e s s o r Arthur M a v e r 80 Jahre 
Prof.Dr. Arthur Mayer, e m e r i t i e r t e r Professor für O r g a n i s a t i -
ons- und Wirtschaftspsychologie an der Universität München, 
wird am 8. Dezember 1991 80 Jahre a l t . Professor Mayer g i l t a l s 
der Nestor der deutschen Betriebspsychologie. Er war der e r s t e 
deutsche "Diplompsychologe". 
Arthur Mayer wurde 1911 i n Schwäbisch Gmünd geboren. Die 
Philosophie - insbesondere die philosophische Anthropologie -
beeinflußten s e i n e beruflichen Entscheidungen wesentlich und 
bestimmte prägend s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s Wirken i n Forschung 
und Lehre. S i e führte ihn - bevor die Fachgrenzen zwischen P h i -
losophie und Psychologie nahezu unübersteigbar wurden - zu psy-
chologischen Fragestellungen und h i e r s p e z i f i s c h zu den s c h i c h -
t e n t h e o r e t i s c h e n Persönlichkeitstheorien. 
Nach dem Kr i e g wirkte Arthur Mayer an der neu gegründeten Wirt-
schaftshochschule i n Mannheim und war a l s Mitglied und z e i t -
weise Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Psychologen 
(BDP) darum bemüht, die E i n h e i t des Faches i n Forschung und 
P r a x i s zu e r h a l t e n bzw. zurückzugewinnen. Betriebspsychologi-
sche Fragestellungen von einem fächerübergreifenden Ansatz aus-
gehend, mit denen er s i c h schon 1951 i n se i n e r H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t "Die s o z i a l e R a t i o n a l i s i e r u n g des I n d u s t r i e b e t r i e b e s " 
beschäftigt h a t t e , standen weiterhin im Mittelpunkt s e i n e r For-
schungen. So verfaßte er u.a. das deutschsprachige Standardwerk 
s e i n e s Faches (gemeinsam mit B. Herwig), das Handbuch der Psy-
chologie "Betriebspsychologie" (1959), das 1970 überarbeitet 
und e r w e i t e r t i n zweiter Auflage erschien. 
1963 folge Arthur Mayer einem Ruf an die Ludwig-Maximilians-^ 
Universität München und begründete innerhalb des I n s t i t u t s für 
Psychologie e i n e Abteilung für Angewandte Psychologie, d i e spä-
t e r den Namen "Organisations- und Wirtschaftspsychologie" e r -
h i e l t . Hier suchte er auch i n der Lehre den interdisziplinären 
Ansatz zu r e a l i s i e r e n . Seine p o s i t i v e n Erfahrungen konnte Prof. 
Mayer, a l s e i n e r der Gründungsväter der Universität Augsburg, 
b e i d i e s e r neuen Universität umsetzen: Die B e t r i e b s - und 
Wirtschaftspsychologie wurden - v e r t r e t e n durch zwei Lehrstühle 
- B e s t a n d t e i l e der Wi r t s c h a f t s - und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fakultät der Universität Augsburg. 
- 2 -
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1977 t r a t Prof. Arthur Mayer i n den Ruhestand. 1978 e r s c h i e n -
von ihm herausgegeben - eines der Standardlehrbücher der 
Organisationspsychologie. V i e l e s e i n e r Schüler s i n d heute 
Professoren an Universitäten und Fachhochschulen.Ein noch 
größerer T e i l i s t heute i n der P r a x i s , insbesondere i n den Per-
sonalabteilungen der W i r t s c h a f t und Verwaltung, tätig, deren 
B e r a t e r e r v i e l f a c h gewesen war, um w i s s e n s c h a f t l i c h e Ideen i n 
der P r a x i s zu erproben und re l e v a n t e Fragen für d i e Forschung 
i n der P r a x i s aufzuspüren. 
Prof. Arthur Mayer, der i n der Musik - insbesondere im K l a v i e r -
und O r g e l s p i e l - einen schöpferischen Ausgleich f i n d e t , l e b t i n 
München. 
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Neu berufen: 
Prof.Dr.Dr. Michael Rössner. Romanische P h i l o l o g i e 
Prof. Dr.Dr. Michael Rössner, bisher Universität Wien, wurde zum 
Professor (C 3) für Romanische P h i l o l o g i e berufen. Seine wissen-
s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n sind die Vergleichende L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t im Rahmen der Romanistik. Schwerpunkte: Avantgarde i n Eu-
ropa und Lateinamerika, Komödie i n Renaissance und Barock, mit-
t e l a l t e r l i c h e L i t e r a t u r , moderne lateinamerikanische L i t e r a t u r . 
Dabei g i l t s e i n besonderes I n t e r e s s e dem Theater, mit dem er auch 
p r a k t i s c h ( a l s Berater bei v i e l e n Pirandello-Aufführungen sowie 
durch eine abgeschlossene Schauspielausbildung) Verbindung hält. 
Räumliche Schwerpunkte sind innerhalb Lateinamerikas die La-Pla-
ta-Staaten und B r a s i l i e n . Er plant i n München die Lateinamerika-
Ausbildung zu i n t e n s i v i e r e n ; zu diesem Zweck hat er mit den h i e -
sigen Kollegen und mit Prof. Scheerer aus Augsburg eine I n i t i a t i -
ve unter dem Namen "BayerMuda-Dreieck" gegründet, die den Aus-
tausch von Vorlesungen, Gastvortragenden und die Information über 
Bücherbestande und I n i t i a t i v e n im Lateinamerika-Bereich v o r s i e h t . 
Prof. Rössner i s t Herausgeber der deutschen Pirandello-Ausgabe 
und s e i t 1988 Vorsitzender der Deutschen P i r a n d e l l o - G e s e l l s c h a f t , 
die im November 1991 ihren S i t z nach München v e r l e g t hat. E r cha-
r a k t e r i s i e r t s i c h s e l b s t a l s "Exemplar der aussterbenden Species 
von Romanisten im deutschen Sinne, d.h. sozusagen von 'begrenzten 
Komparatisten', die a l l e von ihnen behandelten Werke im O r i g i n a l 
l e s e n können und zwar auf die ' w e l t l i t e r a r i s c h e Perspektive', 
n i c h t aber auf die unentbehrlichen l i t e r a r i s c h e n Wechselbeziehun-
gen zwischen im engen Kulturkontakt stehenden Völkern v e r z i c h -
ten." 
Prof. Rössner i s t 1953 i n Wien geboren, er s t u d i e r t e Romanistik/ 
Geschichte und Rechtswissenschaft an der Universität Wien und ab-
s o l v i e r t e g l e i c h z e i t i g eine Dolmetscherausbildung für Spanisch. 
1978/79 erwarb e r den Grad eines Dr. j u r . und den eines D r . p h i l . 
1987 wurde er i n Wien Privatdozent und l e h r t e dann i n Wien, S a l z -
burg, München, Buenos A i r e s und Tucumän/Argentinien. 
Prof. Rössner möchte auch über den engen K r e i s der Fachpublika-
tionen p u b l i z i s t i s c h tätig s e i n und die R o l l e des Romanisten a l s 
" K u l t u r m i t t l e r " e r n s t nehmen. Um diese Perspektive auch i n die 
Ausbildung einzubringen, hat er e i n offenes Diskussionsforum un-
t e r dem Titel"ROMANISTIK 2000" i n s Leben gerufen, i n dem über Be-
ru f s a u s s i c h t e n der Absolventen und Zukunftsaussichten der Absol-
venten d i s k u t i e r t werden s o l l . 
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Neu berufen: 
Prof .Dr. Michael von Brück, Lehrstuhl für Missions- und 
Rel i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
Prof.Dr. Michael von Brück, bi s h e r Universität Regensburg, wurde ^ 
auf den Leh r s t u h l für Missions- und Religionswissenschaft i n der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät (früher Prof.Dr. Horst Bürkle) 
der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. 
Der Schwerpunkt der wi s s e n s c h a f t l i c h e n Arbeit von P r o f . v o n Brück 
l i e g t im Studium des Hinduismus und Buddhismus, vor allem der ge-
genseitigen Durchdringung von Ideen- und Sozialgeschichte, sowie 
i n der Analyse des b u d d h i s t i s c h - c h r i s t l i c h e n Dialogs und den 
Grundlagen für m u l t i k u l t u r e l l e G e s e l l s c h a f t e n . Seine Forschungen 
haben s i c h i n sieben Büchern, über 40 wissenschaftlichen Aufsät-
zen i n Sammelwerken und Z e i t s c h r i f t e n , mehreren Übersetzungen so-
wie Beiträgen zu theologischen und r e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
L e x i k a niedergeschlagen. 
Prof. von Brück, der 1949 i n Dresden geboren wurde, s t u d i e r t e 
Evangelische Theologie und Vergleichende Sprachwissenschaft an 
der Universität Rostock. 1975 promovierte e r mit e i n e r A r b e i t 
über "Möglichkeiten und Grenzen e i n e r Theologie der Religionen". 
A l s S t i p e n d i a t des ökumenischen Rates der Kirchen führte e r 
1976-77 i n mdien und Japan Feldstudien i n h i n d u i s t i s c h e r und buddhistischer Philosophie und Re l i g i o n durch und unterzog s i c h 
e i n e r Ausbildung i n der Pr a x i s von Yoga und Zen. 
1982 h a b i l i t i e r t e er s i c h an der Universität Rostock mit der 
S c h r i f t "Advaita und TrinitäJ:. Hinduistische und c h r i s t l i c h e Got-
teserfahrung im Dialog der Religionen". Aufgrund d i e s e r Arbeiten 
im interreligiösen Dialog, d ie den Versuch des Entwurfs e i n e r 
Neuformulierung c h r i s t l i c h e r Theologie a l s i n t e r k u l t u r e l l e Theo-
l o g i e unternehmen, wurde Michael von Brück 1981-85 auf eine Do-
zentur am Gurukul Lutheran Theological College i n Madras berufen. 
G l e i c h z e i t i g s e t z t e e r die Studien i n i n d i s c h e r Philosophie und 
R e l i g i o n an der Universität Madras f o r t und baute e i n i n t e r r e l i -
giöses Dialogprogramm für die indischen Kirchen auf. 1985 f o l g t e 
eine Gastprofessur an der Universität Hamburg, danach die Mitar-
b e i t am I n s t i t u t für ökumenische Forschung der Universität Tübin-
gen im Pr o j e k t Weltreligionen - Bilanzierung des buddhistisch-
c h r i s t l i c h e n Dialogs, das Prof. von Brück i n Zusammenarbeit mit 
Prof Whalen L a i ( U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a ) w eiterhin b e t r e i b t . 
- 2 -
- 2 -
Im Frühjahrssemester 1988 nahm Prof. Brück Gastprofessuren für 
Vergleichende R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t an der R i c e U n i v e r s i t a y i n 
Houston, Texas, im Frühjahrssemester 1989 an der U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a / D a v i s , wahr. 1988 wurde e r auf eine C 3-Professur für 
Vergleichende R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t an der Universität Regensburg 
berufen. 
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Prof .Dr. Incrrid Rudzki-Janson - Kieferorthopädie 
Prof.Dr. I n g r i d Rudzki-Janson wurde auf den Lehrstuhl für K i e f e r -
orthopädie der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. 
S i e t r i t t die Nachfolge von Prof.Dr. Arnulf Stahl an, der emeri-
t i e r t wurde. 
I h r e Forschungen beschäftigen s i c h mit v i e r Schwerpunkten, die 
a l l e auf Langzeitstudien basieren. Eine w i s s e n s c h a f t l i c h e Z i e l -
setzung i s t die Entwicklung v e r f e i n e r t e r Beurteilungsmöglichkei-
ten, wieweit die Stabilität des Kausystems durch eine therapiebe-
dingte Veränderung der Zahnwurzelstrukuren beeinflußt wird. Die 
Frage, ob eine kieferorthopädische Behandlung notwendig i s t , läßt 
s i c h dann r e a l i s t i s c h e r beantworten. 
Die laufenden Forschungsarbeiten beziehen s i c h auf Nachuntersu-
chungen zur Wirkungsweise kieferorthopädischer Geräte, insbeson-
dere Funktionskieferorthopädie und Bioraechanik. Der rasante F o r t -
s c h r i t t auf dem Gebiet der kieferorthopädischen Technik, auch 
dank neuer M a t e r i a l i e n , e r f o r d e r t zwangsläufig eine ständige wis-
s e n s c h a f t l i c h e K o n t r o l l e der kieferorthopädischen Behandlungser-
gebnisse, da Lebenserwartung und Zahngesundheit des Patienten zu-
nehmen und dadurch die Verantwortung für kieferorthopädische Be-
handlungseffekte größer werden. 
Einen d r i t t e n Schwerpunkt bilden vergleichende Untersuchungen, 
welche wachstumsbedingten natürlichen Veränderungen innerhalb des 
Kausystems während der kieferorthopädischen Behandlungszeit 
ablaufen, um dann das Ausmaß der gerätespezifischen Umformung 
aufzeigen zu können. 
F o r t g e s e t z t wird auch e i n weiterer Schwerpunkt i h r e r Forschungs-
a r b e i t e n , die Behandlungsmöglichkeiten bei Patienten mit Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten. Hier s t e h t b i s 1974 zurückreichendes Daten-
m a t e r i a l von ca. 660 Patienten, die s i e i n d i e s e r Z e i t behandelt 
hat, zur Verfügung. 
Für d i e Zukunft i s t nach Auffassung von Prof. Rudzki-Janson eine 
stärkere interdisziplinäre Koordinierung der Kieferorthopädie mit 
anderen Fachgebieten notwendig. Auch i n der Kieferorthopädie muß 
d i e Prävention Vorrang vor der k u r a t i v e n Behandlung bekommen• Das 
muß auch den Studenten i n der Ausbildung v e r m i t t e l t werden. 
Prof.Dr. I n g r i d Rudzki-Janson wurde i n Königshütte/Oberschlesien 
geboren. S i e s t u d i e r t e i n München, l e g t e 1967 das Staatsexamen ab 
und erwarb 1970 den Doktorgrad. 1967-1974 war s i e A s s i s t e n t i n i n 
der Universitätszahnklinik und eröffnete 1974 i n München eine 
f r e i e P r a x i s fürKieferorthopädie. 1976 e r h i e l t s i e einen Lehrauf-
t r a g für Kieferorthopädie, 1977 wurde s i e P r i v a t d o z e n t i n und 1982 
außerplanmäßige P r o f e s s o r i n . Einen Ruf auf einen L e h r s t u h l i n 
Göttingen hat s i e 1980 abgelehnt. 1984 war s i e L e h r s t u h l V e r t r e -
t e r i n i n B e r l i n . 
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Prof. A l f r e d Braun verstorben 
Prof.Dr. A l f r e d Braun, Professor für Hör- und Sprachgestörtenpä-
dagogik, i s t am 15.12.91 im A l t e r von 65 Jahren Jahren v e r s t o r -
ben. Prof. Braun hat s i c h i n seinen Forschungen mit den wahrneh-
mungstheoretischen Grundlagen des Hörens, mit Hörpädagogik und 
Spracherziehung beschäftigt. Schon seine Doktorarbeit "Hören a l s 
Lernproblem bei resthörigen Kindern" g a l t dem Schwerpunkt seines 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e s , der Hör- und Sprecherziehung s t a r k 
hörgeschädigter Kinder. Er war auch an einem Projekt zur Entwik-
klung t e c h n i s c h e r Hörhilfen für diese Kinder b e t e i l i g t . Prof. 
Braun hat die Ergebnisse s e i n e r Forschungen i n v i e l e n Vorträgen 
auch den Betroffenen und den E l t e r n und Erziehern unmittelbar zu-
gänglich gemacht. 
A l f r e d Braun wurde am 10. A p r i l 1926 i n Straubing geboren. Nach 
K r i e g s d i e n s t und Kriegsgefangenschaft wurde er zum Lehrer an 
Volksschulen ausgebildet und a r b e i t e t e zunächst a l s Lehrer, s e i t 
1956 dann a l s Taubstummenlehrer i n Niederbayern. 1967 kam e r dann 
an das S t a a t s i n s t i t u t für die Ausbildung der Lehrer an Sonder-
schulen i n München-Pasing. Im Dezember 1971 wurde er auf den 
Le h r s t u h l für Sonderpädagogik (Hör- und Sprachgestörtenpädagogik) 
der Pädagogischen Hochschule Pasing der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München berufen, d ie 1972 a l s Fachbereich i n t e g r i e r t 
worden i s t . 
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Prof. Gustav Hof mann 70 Jahre 
Der Metereologe Prof.Dr. Gustav Hofmann wird am 25. Dezember 1991 ^ 
70 Jahre a l t . E i n Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit lag 
auf dem Gebiet der Instrumentenentwicklung. So hat er Geräte zur 
Messung der Bodenfeuchte, zur Erfassung der Strahlungsbilanz und 
zur Windmessung entwickelt. Erstmals gelang ihm die qu a n t i t a t i v e 
Bestimmung fluktuierenden nächtlichen T a u f a l l s . Dabei haben ihn 
eine glückliche Kombination von experimentellem Geschick und 
th e o r e t i s c h e r E i n s i c h t i n den Meßprozeß berühmt gemacht. Auch mit 
seinen Arbeiten zum Strahlungs- und Wärmehaushalt der Bodenober-
fläche um die Taubildung und Verdunstung i s t Prof. Hofmann be-
kanntgeworden. 
Gustav Hofmann wurde am 25. Dezember 1921 i n Dürr, K r e i s Eger, 
geboren. Er s t u d i e r t e an den Universitäten Prag und München und 
le g t e 1946 das Lehramtsexamen für Mathematik/Physik und die Di-
plomprüfung i n Physik ab. A l s Schüler von Prof. Heinrich Geiger 
promovierte er mit e i n e r Arbeit auf dem Gebiet der Metereologie 
1951 zum Dr.rer.nat. 1956 wurde e r Privatdozent für Metereologie 
i n München, 1963 außerplanmäßiger Professor. Er l e i t e t e 1960 b i s 
1965 d i e metereologische Arbeitsgruppe beim Forschungsreaktor 
Garching und wurde 1965 ordentlicher Professor und L e i t e r des I n -
s t i t u t s für Geophysik und Metereologie an der Universität Köln. 
1972 wurde e r auf den Lehrstuhl für Metereologie an der U n i v e r s i -
tät München berufen. S e i t 1987 i s t er e m e r i t i e r t . 
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Prof. H e i n r i c h F r i e s 80 J a h r e 
E i n e r der prominentesten Münchner Theologen, Prof.Dr.theol. Hein-
r i c h F r i e s , e m e r i t i e r t e r Professor für Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie i n der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität München wird am 31. Dezember 1991 80 Jahre a l t . 
E i n i g e s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen zählen heute 
zu den Standardwerken der Fundamentaltheologie. Darüberhinaus i s t 
Prof. F r i e s sowohl i n der Forschung und i n zahlreichen wissen-
s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen a l s auch a l s Redner und geschätz-
t e r Teilnehmer von Diskussionsrunden a l s Wegbereiter der Ökumene 
bekanntgeworden. E r suchte und führte das Gespräch mit der evan-
g e l i s c h e n Theologie, lange bevor Ökumene i n Mode kam. Die Grün-
dung des I n s t i t u t s für Ökumenische Theologie i n der Katho l i s c h -
Theologischen Fakultät der Universität München, das s e i n e r L e i -
tung anvertraut wurde, i s t maßgeblich auf di e s e s ökumenische En-
gagement zurückzuführen. 
Prof. F r i e s hat s i c h a l s Wissenschaftler immer der Seelsorge 
v e r p f l i c h t e t gefühlt. Die Predigt erachtete e r Z e i t s e i n e s Lebens 
a l s den E r n s t f a l l der Theologie, die Mitarbeit i n e i n e r konkreten 
Pfarrgemeinde e r s c h i e n ihm auch für die w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t 
anregend. Seine zahlreichen Veröffentlichungen - über v i e r z i g -
größere oder k l e i n e r e Bücher, dazu etwa 1000 Aufsätze i n Z e i t -
s c h r i f t e n und Sammelwerken - gruppieren s i c h um die Problemstel-
lungen Fundamentaltheologie, d.h. Rechenschaft über den Glauben 
angesichts der Fragen unserer Z e i t , und Ökumene. B r e i t e Beachtung 
fand dabei vor allem das 1983 zusammen mit Prof. K a r l Rahner ver-
faßte Werk: "Einigung der C h r i s t e n h e i t - r e a l e Möglichkeit". Die-
ses Buch gab Anlaß zu Kontroversen. Prof. F r i e s hat auch dort, wo 
andere nur Differenzen und Trennungen sehen, Brücken gebaut und 
Grenzen überschritten. Und e r t a t es auch dann, a l s e r wußte, daß 
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d i e s n i c h t a l l e r s e i t s mit Freude gesehen wurde. A l s "charisma-
t i s c h begabter akademischer Lehrer" hat Prof. F r i e s v i e l e Impulse 
für d i e Ki r c h e im bayerischen Raum, i n Deutschland und darüber 
hinaus gegeben. V i e l e W i s s e n s c h a f t l e r von Rang und Namen haben 
bei ihm i h r e Ausbildung e r h a l t e n . 
H e i n r i c h F r i e s wurde 1911 i n Mannheim geboren, s t u d i e r t e an der 
Universität Tübingen und wurde 1936 zunm P r i e s t e r geweiht. Wäh-
rend des Krieges war er P f a r r v i k a r für etwa zehn Gemeinden im Um-
k r e i s Tübingens. 1942 promovierte e r , h a b i l i t i e r t e s i c h kurz vor 
Kriegsende und wurde 1950 Professor für Fundamentaltheologie i n 
Tübingen. 1958 wurde e r an die Katholisch-Theologische Fakultät 
nach München berufen, wo er b i s zu s e i n e r Emeritierung 1979 l e h r -
t e . 
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Professor F r i e d r i c h Schwarzfischer 70 Jahre 
Prof.Dr.med.Dr.rer.nat. F r i e d r i c h Schwarzfischer. Professor i.R. 
für Anthropologie und Humangenetik an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München wird am 31. Dezember 1991 70 Jahre a l t . Prof. 
Schwarzfischer i s t i n Deutschland e i n e r der v e r s i e r t e s t e n und an-
gesehensten Sachverständigen bei der Klärung s t r i t t i g e r Vater-
schaften. Im Laufe s e i n e r f a s t 40jährigen Tätigkeit hat er nahezu 
10.000 Gutachten i n di e s e r Frage e r s t e l l t . I n seinen wissen-
s c h a f t l i c h e n Veröffentlichungen beschäftigt er s i c h mit der Ge-
ne t i k e r b l i c h e r Merkmale, insbesondere des Blutes, der B l u t z e l l e n 
und den Bestandteilen der Blutflüssigkeit. Über 100 Aufsätze und 
Beiträge hat er dazu p u b l i z i e r t . 
Prof. F r i e d r i c h Schwarzfischer stammt aus Petershausen, K r e i s Da-
chau. E r besuchte das Ludwig-Gymnasium i n München und wurde schon 
1939 zum Kr i e g s d i e n s t bei den Gebirgsjägern einberufen. Nach e i -
ner Verwundung begann er 1943 das Medizinstudium i n Halle, s e t z t e 
es 1946 i n München f o r t und legte 1949 das medizinische S t a a t s -
examen ab. Im gleichen Jahr erwarb er auch den medizinischen Dok-
torgrad mit e i n e r Arbeit über die Totenstarre. Anschließend war 
er d r e i Jahre am I n s t i t u t für g e r i c h t l i c h e Medizin i n München und 
wurde 1952 von Prof. S a l i e r a l s Experte für Blutgruppenserologie 
an das I n s t i t u t für Anthropologie geholt. Hier erwarb er 1959 
auch den naturwissenschaftlichen Doktorgrad. 1960 wurde er P r i -
vatdozent für Anthropologie und Humangenetik, 1967 außerplanmäßi-
ger Professor, 1970 AbteilungsvorSteher und Professor und 1978 
Professor (C 3 ) . 
V i e r Amtsperioden (1979 b i s 1987) war er Dekan der Fakultät für 
Bi o l o g i e . 
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